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W i l h e l m K o r f f 
" R E I C H GOTTES UND WELT". BEDINGUNGEN UND M Ö G L I C H K E I T E N 
C H R I S T L I C H E R WELTVERANTWORTUNG 
D i e F r a g e n a c h dem G l ü c k e n d e s M e n s c h e n a l s F r a g e e i n e r 
V e r a n t w o r t u n g s e t h i k 
M e n s c h l i c h e s G l ü c k i s t k e i n e C h i m ä r e . Der M e n s c h i s t zu mehr 
fähig a l s dem C h a o s z u w e h r e n und s e i n b l oßes Ü b e r l e b e n z u 
s i c h e r n . E s g i b t A u g e n b l i c k e h ö c h s t e n G l ü c k s . E s g i b t e r ­
s t a u n l i c h e W e g s t r e c k e n d e s G e l i n g e n s . E s g i b t d i e immer n e u 
g e w o n n e n e E r f a h r u n g g e g l ü c k t e r A n t w o r t a u f d i e dem j e w e i l i g e n 
g e s c h i c h t l i c h e n K a i r o s i n n e w o h n e n d e n B e d r o h u n g e n und C h a n c e n . 
E s g i b t d a s I n n e w e r d e n l e t z t e n A u f g e h o b e n s e i n s . E n t g e g e n a l l e r 
V e r w u n d b a r k e i t , R i s k i e r t h e i t und E n d l i c h k e i t : Der M e n s c h i s t 
s e i n e m W e s e n , s e i n e r B e s t i m m u n g n a c h g l ü c k s f ä h i g . 
D i e F r a g e n a c h dem G l ü c k e n m e n s c h l i c h e n D a s e i n s i s t von d e r 
e t h i s c h e n F r a q e n i c h t zu t r e n n e n . Der M e n s c h i s t s i c h s e l b s t -
a u f g e g e b e n . E r muß s e i n L e b e n f ü h r e n . E r muß s i c h a u f S t i m m i g ­
k e i t h i n e n t w e r f e n . 
D a r i n i s t z u n ä c h s t k e i n e D i m e n s i o n von Glück g e g e n d i e a n d e r e 
a u s g e s p i e l t . D i e v i e l f ä l t i g e n A s p e k t e m e n s c h l i c h e r G l ü c k s ­
e r f a h r u n g e m p f a n g e n i h r e e t h i s c h e D i g n i t ä t a u s i h r e r B e d e u t u n g 
für s i n n h a f t e s m e n s c h l i c h e s G e l i n g e n . E b e n d e s h a l b a b e r kommt 
i n d i e s e m Zusammenhang a l l e s d a r a u f a n , d i e e t h i s c h e F r a g e ­
s t e l l u n g von v o r n h e r e i n s o a n z u s e t z e n und a u s z u f a l t e n , daß d a r i n 
d e r c o n d i c i o humana i n d e r V i e l z a h l i h r e r B e d i n g u n g s f a k t o r e n 
und B e z ü g e w i r k s a m R e c h n u n g g e t r a g e n w i r d . 
G enau d i e s e n e t h i s c h e n Z u g a n g h a t i n u n s e r e m J a h r h u n d e r t Max 
Weber im B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k z u f a s s e n g e s u c h t . 
D a m i t i s t i n d e r T a t e i n e n t s c h e i d e n d e r D u r c h b r u c h g e l u n g e n . 
Im B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k können e r s t m a l s z w e i g e ­
s c h i c h t l i c h m a ß g e b l i c h g e w o r d e n e , zu völlig u n t e r s c h i e d l i c h e n 
E t h i k v e r s t ä n d n i s s e n führende S c h l ü s s e l k a t e g o r i e n d e s S i t t l i c h e n 
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a l s i n s i c h k o n s i s t e n t e A s p e k t e e i n e r e i n h e i t l i c h e n e t h i s c h e n 
G r u n d h a l t u n g b e g r i f f e n w e r d e n : d i e d a s F e l d d e s B e d i n g t e n 
e i n h o l e n d e e t h i s c h e G r u n d h a l t u n g d e r K l u g h e i t und d i e d e n 
A n s p r u c h d e s U n b e d i n g t e n s i c h e r n d e e t h i s c h e G r u n d h a l t u n g 
d e r P f l i c h t . Was d i e k l a s s i s c h e a n t i k e und m i t t e l a l t e r l i c h e 
E t h i k im B e g r i f f d e r K l u g h e i t a l s m o r a l i s c h h a n d l u n g s l e i t e n d e r 
K r a f t a u f d e c k t und e n t f a l t e t , n ä m l i c h d i e s t e t s neu zu l e i s t e n d e 
t e l e o l o g i s c h e S t r u k t u r i e r u n g k o n k r e t e n s i t t l i c h e n H a n d e l n s , 
und was d i e E t h i k d e r N e u z e i t m i t d e r Wende zum S u b j e k t dem­
g e g e n ü b e r w e s e n h a f t d e o n t o l o g i s c h f u n d i e r t , n ä m l i c h den u n ­
a b d i n g b a r z u s i c h e r n d e n p e r s o n a l e n B e z u g s i t t l i c h e n H a n d e l n s , 
g e w i n n t e r s t im B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g s e i n e i n n e r e Z u ­
o r d n u n g . Dem U n b e d i n g t h e i t s a n s p r u c h d e s P e r s o n a l e n g e r e c h t 
w e r d e n , b e d e u t e t g l e i c h z e i t i g , d e r B e d i n g t h e i t d i e s e s P e r s o n a l e n 
R e c h n u n g t r a g e n . Den M e n s c h e n a l s P e r s o n v e r a n t w o r t e n , heißt 
z u g l e i c h , d a s t a t s ä c h l i c h e F e l d s e i n e r n a t u r a l e n und g e s c h i c h t ­
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n m i t i h r e n j e k o n k r e t e n C h a n c e n und 
G r e n z e n i n V e r a n t w o r t u n g nehmen. 
Weber s e l b s t kommt z u s e i n e m B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k 
a u f d e r S u c h e n a c h e i n e m t r a g f ä h i g e n N e u a n s a t z für e i n e p o l i ­
t i s c h e E t h i k ^ " . E r s t im p o l i t i s c h e n H a n d e l n , i n dem e s um d i e 
v i e l e n g e h t und d a m i t um d a s Glück d e s M e n s c h e n i n s e i n e n 
s o z i a l ü b e r g r e i f e n d e n B e d i n g u n g e n , g e w i n n t d i e e t h i s c h e F r a g e 
i h r e g a n z e Z u s c h ä r f u n g , müssen L ö s u n g e n g e f u n d e n w e r d e n , d i e 
d e r K o m p l e x i t ä t m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n d e r G ü t e r , I n t e r e s s e n 
und Z u m u t u n g e n g e r e c h t w e r d e n . D as a b e r e r s c h e i n t n u r v e r a n t ­
w o r t u n g s e t h i s c h m ö g l i c h . Den K o n t r a s t h i e r z u f i n d e t Weber 
i n dem e t h i s c h e n U t o p i s m u s p o l i t i s c h e n Schwärmerturns j e g l i c h e r 
P r o v e n i e n z , dem e s z w a r n i c h t an L a u t e r k e i t d e r G e s i n n u n g , 
w o h l a b e r an m o r a l i s c h e m R e a l i t ä t s s i n n m a n g e l t . E r k e n n z e i c h n e t 
d i e s e s i c h über d i e k o m p l e x e V e r ρ f 1 i c h t u n g s s t r u k t u r d e r W i r k ­
l i c h k e i t h i n w e g s e t z e n d e u t o p i s t i s c h e Hand 1 u n g s e i n s t e 1 1 u n g a l s 
G e s i n n u n g s e t h i k . 
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D e m g e g e n ü b e r s i e h t e r v e r a n t w o r t u n g s e t h i s c h e s H a n d e l n g e r a d e 
d a d u r c h q u a l i f i z i e r t , d aß e s s i c h n i c h t d e r R e a l i t ä t v e r ­
w e i g e r t und s i e v e r d r ä n g t , s o n d e r n i n s i e z u ü b e r s e t z e n und 
i n i h r z u r E n t f a l t u n g z u b r i n g e n s u c h t , was d i e G e s i n n u n g s ­
e t h i k m i t i h r e m G r i f f n a c h dem " U n m ö g l i c h e n " ohne w e i t e r e 
V e r m i t t l u n g an d e r e n S t e l l e s e t z e n z u können g l a u b t . Auch 
V e r a n t w o r t u n g s e t h i k i s t s o n a c h a l l e s a n d e r e a l s g e s i n n u n g s ­
l o s . J a s i e nimmt e s n i c h t n u r an gutem W i l l e n , an L a u t e r k e i t 
d e r A b s i c h t m i t d e r G e s i n n u n g s e t h i k a u f , s o n d e r n a u c h m i t 
d e r e n z u k u n f t s g e r i c h t e t e r , i n n o v a t o r i s c h e r K r a f t . Was s i e 
immer n e u über s i c h h i n a u s t r e i b t , i s t d e r U n b e d i n g t h e i t s a n -
s p r u c h d e s P e r s o n a l e n a l s U n b e d i n g t h e i t s a n s p r u c h s e i n e r Z u k u n f t s ­
g e s t a l t . G e n a u d i e s e i n z u l ö s e n a b e r v e r l a n g t n i c h t n u r L e i d e n ­
s c h a f t , s o n d e r n a u c h A u g e n m a ß . V e r a n t w o r t u n g s e t h i k i s t " K u n s t 
d e s M ö g l i c h e n " und " K u n s t d e r U n m ö g l i c h e n " z u g l e i c h . H i e r a u s 
g e w i n n t s i e i h r e m o r a l i s c h e Ü b e r l e g e n h e i t g e g e n ü b e r j e d e m 
g e s i n n u n g s e t h i s c h e n U t o p i s m u s . E s i s t d i e m i ß a c h t e t e V e r p f l i c h ­
t u n g s s t r u k t u r d e r W i r k l i c h k e i t , d i e d i e s e n l e t z t l i c h immer n e u 
i n s U n r e c h t s e t z t . 
D a m i t i s t z u n ä c h s t d i e v e r a n t w o r t u n g s e t h i s c h e G r u n d h a l t u n g e i n ­
d e u t i g a l s d i e e t h i s c h r e i f e r e a u s g e w i e s e n . G e r a d e d i e T a t ­
s a c h e a b e r , daß Weber s i e h i e r von dem i h r e n t g e g e n g e s e t z t e n 
m o r a l i s c h e n G r u n d t y p u s d e r G e s i n n u n g s e t h i k h e r e r s c h l i e ß t 
und näher z u b e s t i m m e n s u c h t , m a c h t n o c h e i n w e i t e r e s d e u t l i c h . 
D i e V e r n u n f t s i t t l i c h e n H a n d e l n s i s t n i c h t s c h o n d a d u r c h g e ­
w ä h r l e i s t e t , daß s i e s i c h h ö c h s t e n e t h i s c h e n I d e a l e n v e r s c h r e i b t . 
Wo immer um d i e E i n l ö s u n g z e n t r a l e r Z i e l w e r t e u n s e r e s D a s e i n s 
g e r u n g e n w i r d , h a n d l e e s s i c h nun um d i e S a c h e d e s M e n s c h e n , 
d i e S a c h e d e r N a t u r o d e r d i e S a c h e d e s F r i e d e n s , d a r f d i e G e g e n ­
w a r t n i c h t d e r Z u k u n f t g e o p f e r t w e r d e n . A u c h d e r Weg muß b e r e i t s 
V o r g r i f f , I n c h o a t i v d e r E r f ü l l u n g s e i n . Das P r i n z i p H o f f n u n g 
i s t k e i n e z u r e i c h e n d e e t h i s c h e Maxime, d e r M e n s c h b l e i b t s i c h 
immer a u c h im H e u t e a u f g e g e b e n . D i e e t h i s c h e L e i s t u n g i s t s o n a c h 
w e s e n h a f t s y n t h e t i s c h e L e i s t u n g , n o r m a t i v u m f a s s e n d e A n t w o r t 
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a u f d i e j e w e i l s g e g e b e n e n K o n d i t i o n e n s i n n h a f t e n m e n s c h ­
l i c h e n G e l i n g e n s . G e n a u d i e s i s t im B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g s ­
e t h i k a n g e z i e l t . 
S o l c h e A n s p r u c h s g e s t a l t m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s i s t d e n n o c h 
k e i n e s w e g s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h und b i e t e t s i c h n i c h t s c h o n 
v o n v o r n h e r e i n a l s d i e e i n g ä n g i g s t e a n . S i e f o r d e r t e i n 
H ö c h s t m a ß an K o m p l e x i t ä t s b e r e i t s c h a f t . S i e muß d e r T a t s a c h e 
R e c h n u n g t r a g e n , daß d i f f e r e n z i e r t e H a n d l u n g s k o n s t e 1 1 a t i o n e η 
e n t s p r e c h e n d d i f f e r e n z i e r t e A n t w o r t e n v e r l a n g e n , d aß s i c h 
G e w i ß h e i t über den r i c h t i g e n Weg n i c h t s e l t e n n u r a n n ä h e r u n g s ­
w e i s e , im S i n n e m o r a l i s c h e r G e w i ß h e i t , e r r e i c h e n l ä ß t , und 
d a s s e l b s t b e i z u r e i c h e n d e r K l a r h e i t über d a s a n z u s t r e b e n d e 
Z i e l d i e s v i e l f a c h n u r u n t e r g l e i c h z e i t i g e r I n k a u f n a h m e v o n 
Ü b e l n v e r w i r k l i c h t w e r d e n k a n n . E n t s c h e i d u n g s n o t und E n t ­
s c h e i d u n g s z u m u t u n g g e h ö r e n z u r S i g n a t u r m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s . 
E b e n d i e s a u f s i c h z u nehmen und i n d e r V i e l f a l t d e r E n t ­
s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n z u e n t s p r e c h e n d e n k o n s t r u k t i v e n , a u s 
a f f i r m a t i v e r G r u n d e i n s t e l l u n g e r w a c h s e n d e n L ö s u n g e n z u g e l a n g e n , 
s t e l l t n i c h t n u r A n f o r d e r u n g e n an d i e V e r n u n f t , s o n d e r n a u c h 
an d a s p s y c h i s c h e P o t e n t i a l d e s M e n s c h e n . V e r a n t w o r t u n g s ­
e t h i s c h e s H a n d e l n i m p l i z i e r t z u g l e i c h e m o t i o n a l e R e i f e . H i e r , 
im p s y c h i s c h - e m o t i o n a l e n F e l d l i e g t o f f e n s i c h t l i c h d i e H a u p t ­
s c h w i e r i g k e i t für den M e n s c h e n , e i n e P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r 
z u e n t w i c k e l n , d i e i h n z u e n t s p r e c h e n d e n , e t h i s c h p r o d u k t i v e n 
H a n d l u n g s e i n s t e l l u n g e n und P r o b l e m l ö s u n g s S t r a t e g i e n b e f ä h i g t . 
U n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g muß s i c h a b e r a u c h d i e e t h i s c h e 
F r a g e s e l b s t z u r F r a g e n a c h i h r e n b i s i n m ö g l i c h e p s y c h i s c h e 
D i s p o s i t i o n e n h i n e i n r e i c h e n d e n d e f i z i t ä r e n D e u t u n g s - und E r ­
s c h e i n u n g s f o r m e n a u s w e i t e n . 
E i n e s o l c h e d e f i z i t ä r e E r s c h e i n u n g s f o r m d e s E t h i s c h e n h a t 
Max Weber im B e g r i f f und i n d e r S a c h e d e r G e s i η n u n g s e t h i k 
n a m h a f t z u machen g e s u c h t . M i t i h r i s t j e n e r e t h i s c h e F o r m e n ­
k r e i s g e k e n n z e i c h n e t , d e r d i e M ö g l i c h k e i t m e n s c h l i c h e n G e l i n g e n s 
a u s e i n e r r a d i k a l e n N e g a t i o n g e g e n w ä r t i g e r L ö s u n g s w e g e und a u s 
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e i n e r e i n s c h r ä n k u n g s l o s e i n z u f o r d e r n d e n Z u k u n f t s g e s t a l t d e s 
Humanen z u b e s t i m m e n s u c h t . A n g e s i c h t s d e s großen e t h i s c h e n 
E r n s t e s , m i t dem d i e G e s i n n u n g s e t h i k d i e s e Z u k u n f t s g e s t a l t 
d e s Humanen r e k l a m i e r t , muß s i e d e r V o r w u r f d e s D e f i z i t ä r e n 
z w e i f e l l o s b e s o n d e r s s c h w e r t r e f f e n . I n d e r T a t b e d a r f e s 
d e n n a u c h i n n e r h a l b d e s s e n , was Weber i n d i e s e m B e g r i f f z u ­
s a m m e n f a ß t , n o c h s e h r v i e l g e n a u e r e r D i f f e r e n z i e r u n g . W ir 
w e r d e n d a r a u f z u r ü c k k o m m e n m ü s s e n . Doch u n a b h ä n g i g d a v o n 
b l e i b t z u n ä c h s t g e n e r e l l f e s t z u s t e l l e n , daß d e r g e s i n n u n g s ­
e t h i s c h e F o r m e n k r e i s i n W a h r h e i t k e i n e s w e g s d e r e i n z i g e i s t , 
d e r s i c h g e g e n ü b e r d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k a l s m ö g l i c h e d e ­
f i z i t ä r e E r s c h e i n u n g s f o r m a b z e i c h n e t . So fügt b e r e i t s W e r n e r 
S c h ö l l g e n d e r g e s i n n u n g s e t h i s c h e n V a r i a n t e e i n e w e i t e r e , d i e s e r 
k o n t r ä r e n t g e g e n g e s e t z t e h i n z u : d i e E r f o l g s e t h i k . M i t i h r 
r e d u z i e r t s i c h d e r A n s p r u c h d e s E t h i s c h e n u m g e k e h r t nur mehr 
n o c h a u f d a s m a c h i a v e l l i s t i s c h e K a l k ü l d e s E r f o l g s , a u f d i e 
k ü h l e M a x i m i e r u n g i n d i v i d u e l l o d e r k o l l e k t i v a u s g e l e g t e n 
N u t z e n s . E i n e E t h i k o h n e Z u k u n f t s d i m e n s i o n . Von h i e r a u s s u c h t 
S c h ö l l g e n j e t z t V e r a n t w o r t u n g s e t h i k " a l s d i e r e c h t e M i t t e 
z w i s c h e n dem ü t o p i s m u s r a d i k a l e r G e s i n n u n g s e t h i k und dem 
2 
Z y n i s m u s m a c h i a l v e l l i s t i s c h e r Ε r f o l g s e t h i k " zu b e s t i m m e n . 
D o c h s e l b s t d a m i t i s t d a s F e l d d e r d e f i z i t ä r e n G e s t a l t k r e i s e 
d e s E t h i s c h e n k e i n e s w e g s a u s g e s c h r i t t e n . V e r a n t w o r t u n g s e t h i k 
b e s t i m m t s i c h i n W a h r h e i t n o c h w e i t a u s k o m p l e x e r . E s g i b t d a s 
P h ä n o m e n d e r G e s e t z e s e t h i k , d e n L e g a l i s m u s . E r h a t m i t dem 
u t o p i s c h e n Ü b e r s c h w a n g d e r G e s i n n u n g s e t h i k so w e n i g g e m e i n 
w i e m i t dem a l l e s v e r r e c h n e n d e n G e i s t d e r E r f o l g s e t h i k . E r 
läßt n u r e i n e s g e l t e n , d e n e t h i s c h e n A n s p r u c h d e f i n i e r t e r 
O r d n u n g . Z w e i f e l l o s s p r i c h t s i c h a u c h d a r i n e i n e l e m e n t a r e s 
B e d ü r f n i s a u s : U b i non e s t o r d o , i b i e s t c o n f u s i o . Der M e n s c h 
b r a u c h t S i c h e r h e i t , K l a r h e i t , E i n d e u t i g k e i t . E r w i l l d i e W e l t 
g e r e g e l t w i s s e n . E r s t d a s G e s e t z b a n n t d a s C h a o s . - M i t dem 
G e s e t z b i e t e t s i c h i n d e r T a t e i n e enorme E n t l a s t u n g a n . E s 
b e f r e i t d e n e i n z e l n e n von d e r Not immer n e u e r E n t s c h e i d u n g s -
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Z u m u t u n g e n . E s v e r s p r i c h t E i n d e u t i g k e i t - man w e i ß , w o r a n 
man i s t - und b e w a h r t d a m i t v o r I d e n t i t ä t s d i f f u s i o n . I n 
e b e n d i e s e r d u r c h g ä n g i g g e o r d n e t v o r g e s t e l l t e n W e l t r i c h t e t 
s i c h d e r L e g a l i s t e i n . E s i s t d i e W e l t e i n e r M o r a l , d i e k e i n e 
Z w e i f e l mehr zuläßt und i n d e r a l l e s n a h t l o s a u f z u g e h e n 
s c h e i n t . M ö g l i c h e K o n f l i k t e s i n d b e r e i t s k a s u i s t i s c h a u f g e ­
s c h l ü s s e l t und v o r w e g g e r e g e l t o d e r a u t o r i t a t i v g e l ö s t . Ge­
w i s s e n s k o m p e t e n z r e d u z i e r t s i c h a u f p e i n l i c h g e n a u e E r f ü l l u n g 
d e s vom G e s e t z G e f o r d e r t e n . Der L e g a l i s m u s e r w e i s t s i c h a l s 
e i n S y s t e m p e r f e k t e r R e c h t f e r t i g u n g und Ε x k u l p i e r u n g . Wo 
immer darüber h i n a u s a u c h n o c h e i n r e l i g i ö s e r A n s p r u c h i n s 
S p i e l kommt, w i r d d i e s e r v o l l s t ä n d i g i n t e g r i e r t . D i e r e l i ­
giöse Ü b e r z e u g u n g s p r e n g t i n d i e s e m F a l l d a s G e s e t z e s d e n k e n 
n i c h t a u f , s o n d e r n d i e n t s e i n e r Ü b e r h ö h u n g : Der Weg d e s Ge­
s e t z e s a v a n c i e r t zum H e i l s w e g . 
E s l i e g t a u f d e r Hand, daß h i e r e i n v e r e n g t e r m o r a l i s c h e r 
R e a l i t ä t s b e z u g v o r l i e g t . G e s e t z e k ö n n e n i h r e r N a t u r n a c h n u r 
A l l g e m e i n e s r e g e l n , e b e n d a s , was s i c h i n d e r V i e l f a l t w i e d e r ­
k e h r e n d e r H a n d l u n g s k o n s t e l l a t i o n e n a l s g e n e r a l i s i e r b a r 
e r w e i s t . Von d a h e r v e r b i e t e t e s s i c h , d i e s i t t l i c h e V e r n u n f t 
m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s a u s s c h l i e ß l i c h vom G e s e t z h e r z u b e ­
s t i m m e n . G e s e t z e v e r m ö g e n weder d e n A n s p r u c h d e s I n d i v i d u e l l e n , 
n o c h den d e s S i t u a t i v e n , n o c h d e n d e s I n n o v a t o r i s c h e n i n s i c h 
z u f a s s e n . S i e müssen s o n a c h , w i e d i e a n d e r e n A n s p r u c h s ­
a s p e k t e a u c h , e i n e r s i e t r a g e n d e n l e t z t e n L e g i t i m a t i o n s i n s t a n z 
u n t e r w o r f e n b l e i b e n , d i e s i e a u f i h r e j e w e i l i g e S i n n - und 
S a c h g e r e c h t i g k e i t zu ü b e r p r ü f e n h a t : d e r V e r n u n f t d e s h a n d e l n d e n 
S u b j e k t e s s e l b s t . V e r a n t w o r t l i c h e s H a n d e l n i s t a l s s o l c h e s an 
k e i n G e s e t z d e l e g i e r b a r . 
I n a l l dem s t e l l t s i c h nun a b e r d i e F r a g e , was s o l c h g r a v i e r e n d e 
E n g f ü h r u n g im s i t t l i c h e n H a n d l u n g s v e r s t ä n d η i s , w i e s i e i n d e n 
b i s h e r a u f g e z e i g t e n d e f i z i t ä r e n e t h i s c h e n F o r m e n k r e i s e n z u t a g e 
t r e t e n , p s y c h o s o z i a l ü b e r h a u p t m ö g l i c h m a c h t . W e l c h e r A r t 
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a l s o d i e d a r i n v o r w a l t e n d e n j e b e s o n d e r e n p s y c h o g e n e t i s c h e n 
D i s p o s i t i o n e n s i n d , a u s d e n e n s i e e r w a c h s e n . D a m i t s e h e n 
w i r u n s a u f e n t s p r e c h e n d w e i t e r r e i c h e n d e g e n u i n t i e f e n ­
p s y c h o l o g i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g e n v e r w i e s e n , d i e u n s i n 
d i e s e m Z u s a r a m e n a h n g v i e l l e i c h t klärend w e i t e r h e l f e n und u n s 
z u e i n e r n e u e n S i c h t w e i t e d e r D i n g e führen k ö n n e n . 
Da i s t z u n ä c h s t f e s t z u s t e l l e n , daß s i c h d i e b e r e i t s v o n F r e u d 
e n t d e c k t e z w a n g h a f t e N e u r o s e n s t r u k t u r dem s k i z z i e r t e n T y p u s 
d e r G e s e t z e s e t h i k , dem L e g a l i s m u s , g e r a d e z u f u g e n l o s z u o r d n e n 
l ä ß t . D i e l e g a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g z e i g t i n d e r T a t a l l e 
Symptome d e r p s y c h i s c h e n R e g r e s s i o n s f o r m d e s Z w a n g h a f t e n : 
u n v e r h o h l e n e s M i ß t r a u e n i n d i e e i g e n e E n t s c h e i d u n g s k r a f t und 
e i n ü b e r w e r t i g e s S i c h e r u n g s b e d ü r f n i s , d a s j e d e R i s i k o b e r e i t ­
s c h a f t und j e d e H i n g a b e f ä h i g k e i t zu lähmen d r o h t . S e l b s t ­
a u f ge ge ben he i t w i r d a l s B e d r o h u n g e m p f u n d e n . F r e i h e i t s c h a f f t 
K n g s t . D a s , was d e r e i g e n e n E x i s t e n z im s o z i a l e n M i t e i n a n d e r 
a l l e i n H a l t g i b t , i s t d i e ü b e r g r e i f e n d e S t r e n g e p e r f e k t i o n i -
s t i s c h z u h a n d h a b e n d e r R e g l e m e n t s . I n d e r e n G e f o l g e : Härte 
g e g e n s i c h und a n d e r e , P e d a n t e r i e , S k r u p e l h a f t i g k e i t , F a n a t i s m u s 
T i e f v e r s e h r e n d e f r ü h k i n d l i c h d u r c h l i t t e n e A n g s t v o r L i e b e s ­
e n t z u g und g e g e n b e n e n f a l l s e n t g e g e n s c h l a g e n d e m d e s t r u k t i v e m 
Haß m o b i l i s i e r e n h i e r , i n s U n b e w u ß t e v e r d r ä n g t , p e r f e k t i o n i s t i -
s c h e H a n d l u n g s e i n s t e l l u n g e n , um d i e e r s t r e b t e , a u f k e i n e a n d e r e 
W e i s e z u e r r e i c h e n d e s o z i a l e A k z e p t a n z z u s i c h e r n . 
E b e n h i e r a u s läßt s i c h z u n ä c h s t e i n e e l e m e n t a r e E i n s i c h t g e ­
w i n n e n . E s b e s t e h t e i n g r u n d s ä t z l i c h e r Zusammenhang z w i s c h e n 
s i t t l i c h e r H a n d l u n g s e i n s t e l l u n g und p s y c h i s c h e r D i s p o s i t i o n . 
D a r a u s e r g i b t s i c h z u g l e i c h , daß e s b e i e n t s p r e c h e n d e n p s y c h o ­
s o z i a l b e d i n g t e n F o r m e n d e r V e r s e h r u n g zu e n t s p r e c h e n d e n V e r ­
k ü r z u n g e n und E n g f ü h r u n g e n im e t h i s c h e n Z u g a n g s v e r s t ä n d n i s z u r 
W i r k l i c h k e i t kommen k a n n . E s g i b t ohne j e d e n Z w e i f e l n e u r o t i s c h 
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i m p r ä g n i e r t e E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e s E t h i s c h e n . Zu e b e n d i e s e n 
zählt d i e d e r s p e z i f i s c h z w a n g h a f t e n N e u r o s e n s t r u k t u r z u z u ­
o r d n e n d e e t h i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m d e s L e g a l i s m u s . D e s h a l b 
b l e i b t im Zusammenhang u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g z u p r ü f e n , 
w i e w e i t d i e s d a r ü b e r h i n a u s i n e n t s p r e c h e n d e r W e i s e a u c h für 
d i e ü b r i g e n b i s h e r a u f g e z e i g t e n d e f i z i t ä r e n e t h i s c h e n F o r m e n ­
k r e i s e g i l t . 
D a b e i i s t d a v o n a u s z u g e h e n , daß d i e P s y c h o a n a l y s e n e b e n d e r 
z w a n g h a f t e n N e u r o s e n s t r u k t u r d r e i w e i t e r e , v o n e i n a n d e r a b ­
g r e n z b a r e N e u r o s e n s t r u k t u r e n k e n n t , d i e s c h i z o i d e , d i e h y s t e r i s c h 
und d i e d e p r e s s i v e . S u c h t man nun n a c h e i n e r d e r s c h i z o i d ­
a u t a r k e n P e r s ö n l i c h k e i t s p r ä g u n g am e h e s t e n e n t s p r e c h e n d e n 
e t h i s c h e n V e r h a 1 1 e η s e i n s t e 1 1 u n g , s o w i r d man i n i h r z u e i n e m 
w e s e n t l i c h e n T e i l d a s w i e d e r f i n d e n , was S c h ö l l g e n u n t e r dem 
z u s a m m e n f a s s e n d e n B e g r i f f d e r E r f o l g s e t h i k im M a c h i a v e 1 1 i s -
m u s s y n d r o m b e s c h r e i b t . D e m g e g e n ü b e r w i r d man d i e r e a l i t ä t s ­
f e i n d l i c h a u s g e r i c h t e t e h y s t e r i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t s p r ä g u n g 
z w e i f e l l o s dem S t r u k t u r t y p u s d e r u t o p i s t i s c h e η G e s i n n u n g s ­
e t h i k z u o r d n e n m ü s s e n . Für d i e v i e r t e v o n d e r P s y c h o a n a l y s e 
a u s g e g r e n z t e R e g r e s s i o n s f o r m , n ä m l i c h für d i e v o n e i n e m t i e f e n 
M a n g e l an S e l b s t w e r t g e f ü h l und v o n d e r T e n d e n z z u r S e l b s t a u f ­
g abe b e s t i m m t e d e p r e s s i v e N e u r o s e n s t r u k t u r h a b e n w i r a l l e r d i n g s 
b i s h e r n o c h k e i n e n t s p r e c h e n d e s e t h i s c h e s P e n d a n t g e n a n n t . 
Doch läßt s i c h d i e s e s j e t z t im B e g r i f f d e s F a t a l i s m u s l e i c h t 
a u s m a c h e n . F a t a l i s m u s i s t n i c h t n u r e i n g r u n d l e g e n d e s M e r k m a l 
d e r D e p r e s s i o n , s o n d e r n k e n n z e i c h n e t e b e n s o a u c h d i e s o l c h 
d e p r e s s i v e E i n s t e l l u n g e t h i s c h r e c h t f e r t i g e n d e H a l t u n g . E s 
g i b t den S t u r k t u r t y p u s e i n e r a u f A u s l ö s c h u n g a l l e r E i g e n ­
a k t i v i t ä t g e r i c h t e t e n , von V e r w e i g e r u n g und R ü c k z u g b e s t i m m t e n 
S c h i c k s a l s e t h i k ^ . 
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M i t d i e s e r f u n d a m e n t a l e n A u s g r e n z u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r e t h i s c h 
d e f i z i t ä r e r F o r m e n k r e i s e und dem A u f w e i s i h r e r e n t s p r e c h e n d e n 
p s y c h i s c h e n D i s p o s i t i o n e n i s t für d i e e t h i s c h e F r a g e s e l b s t 
z w e i f e l l q s e n t s c h e i d e n d N e u e s g e w o n n e n . E s g i b t s o w o h l i n d i ­
v i d u e l l e a l s a u c h s o z i o k u l t u r e l i e , d u r c h N e u r o s e n s t r u k t u r e n 
d i s p o n i e r t e , s i c h g e n u i n s i t t l i c h v e r s t e h e n d e H a n d l u n g s ­
e i n s t e l l u n g e n , d i e i n W a h r h e i t d i e C h a n c e n m e n s c h l i c h e n 
G l ü c k e n s e t h i s c h e h e r h i n d e r n a l s f ö r d e r n . Zur e t h i s c h e n A u f ­
k l ä r u n g g e h ö r t s o n a c h a u c h d i e A u f k l ä r u n g über m ö g l i c h e n e u ­
r o t i s c h b e d i n g t e F e h l d e u t u n g e n d e s E t h i s c h e n s e l b s t . Und d i e s 
um s o m e h r , a l s h i e r n i c h t s e l t e n e i n e u n g e h e u r e Fülle v o n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n s o l c h e n F e h l d e u t u n g e n d e n S c h e i n 
d e r W a h r h e i t v e r l e i h e n k ö n n e n . 
U n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g b l e i b t f r e i l i c h d i e F r a g e , ob h i e r ­
zu d i e b i s h e r e i n g e b r a c h t e n D i f f e r e n z i e r u n g e n und Z u o r d n u n g s ­
b e s c h r e i b u n g e n n a c h d e n v i e r g e n a n n t e n e t h i s c h e n F o r m k r e i s e n 
und d e n i h n e n e n t s p r e c h e n d e n N e u r o s e s t r u k t u r e n s c h o n g e n ü g e n . 
D a b e i w ä r e im H i n b l i c k a u f d i e s p e z i f i s c h p s y c h o a n a l y t i s c h e 
P r o b l e m s t e l l u n g a n z u m e r k e n , daß d i e h i e r v o n u n s r e z i p i e r t e 
T y p o l o g i e d e r N e u r o s e s t r u k t u r e n für d i e P s y c h o a n a l y s e b i s 
h e u t e G ü l t i g k e i t h a t . Und z w a r u n b e s c h a d e t d e r T a t s a c h e , daß 
d i e P s y c h o a n a l y s e im V e r l a u f i h r e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g 
v o n d e r T r i e b p s y c h o l o g i e über d i e I c h p s y c h o l o g i e z u r B e z i e h u n g s ­
p s y c h o l o g i e n o c h w e i t e r e z u s ä t z l i c h e b e g r i f f l i c h e I n s t r u m e n t a r i e n 
und I n t e r p r e t a t i o n s m o d e l l e z u r V e r f e i n e r u n g i h r e r D i a g n o s t i k 
und T h e r a p i e a u s g e b i l d e t h a t . A u f d i e s e b r a u c h t d e s h a l b n i c h t 
e i g e n s B e z u g genommen zu w e r d e n , w e i l d a s d a r i n z u s ä t z l i c h 
E r k a n n t e und zu T a g e g e f ö r d e r t e an e i g e n s t ä n d i g e n S t r u k t u r ­
a s p e k t e n im N e u r o s e n v e r s t ä n d n i s i n d i e h e u t i g e B e s c h r e i b u n g 
d e r g e n a n n t e n H a u p t n e u r o s e n s t r u k t u r e n e i n g e g a n g e n i s t . So b l e i b t 
a l s o im Rahmen u n s e r e r ü b e r g r e i f e n d e n P r o b l e m s t e l l u n g , i n d e r 
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e s w e s e n t l i c h um d i e B e s t i m m u n g e t h i s c h e r P r ä m i s s e n m e n s c h ­
l i c h e n G e l i n g e n s g e h t , v o r a l l e m z u p r ü f e n , w i e w e i t d i e v o r ­
genommene A u s g r e n z u n g n a c h v i e r e t h i s c h d e f i z i t ä r e n F o r m ­
k r e i s e n t a t s ä c h l i c h trägt, was i h n e n im e i n z e l n e n v o n d e n 
a u f g e z e i g t e n n e u r o t i s c h e n S t r u k t u r e n h e r k o r r e s p o n d i e r t und 
was i n d i e s e m Zusammenhang n o c h an w e i t e r e n B e s t i m m u n g e n 
und D i f f e r e n z i e r u n g e n e i n z u b r i n g e n i s t . 
B e s o n d e r s k o m p l e x s c h e i n e n d i e D i n g e im B e z u g a u f d e n e t h i s c h 
d e f i z i t ä r e n F o r m k r e i s d e r E r f o l g s e t h i k z u l i e g e n . E r f o l g s ­
e t h i k d e c k t g l e i c h e i n g a n z e s , e t h i s c h n o c h m a l s s e h r u n t e r ­
s c h i e d l i c h zu g e w i c h t e n d e s S p e k t r u m d e f i z i t ä r e r V e r h a l t e n s ­
e i n s t e l l u n g e n a b : E s r e i c h t v o n d e r r i g i d e n F o r m e i n e s g e n e r e l l e n 
m e n s c h e n v e r a c h t e n d e n Z y n i s m u s , über d i e n u r d e r e i g e n e n G r u p p e 
v e r p f l i c h t e t e S k r u p e l l o s i g k e i t d e s C h a u v i n i s m u s , über d e n 
O p p o r t u n i s m u s , m i t s e i n e r b e d e n k e n l o s e n A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t 
um d e s e i g e n e n V o r t e i l s w i l l e n , - d e n P r a g m a t i s m u s , d e r vom 
r e i n e n E f f i z i e n z g e d a n k e n d e s S a c h l i c h - F u n k t i o n e l i e η b e s t i m m t 
b l e i b t , - d e n U t i l i t a r i s m u s , d e r m ö g l i c h e e t h i s c h e W e r t e und 
I d e a l e z w a r n i c h t n e g i e r t , s i e a b e r n u r s o w e i t b e r ü c k s i c h t i g t , 
a l s s i e s i c h i n d a s e i g e n e N ü t z l i c h k e i t s d e n k e n e i n b i n d e n l a s s e n , 
- b i s h i n zum S o z i a l e u d a i m o n i s m u s , d e r d e n v o n ihm s o z i a l -
u t i l i t ä r g e f a ß t e n e t h i s c h e n A n s p r u c h a u f " d a s g r ö ß t m ö g l i c h e 
Glück d e r g r ö ß t m ö g l i c h e n Z a h l " r e d u z i e r t . 
D i e R e i h u n g z e i g t z u g l e i c h e i n i n den m ö g l i c h e n A u s f a l t u n g e n 
d e r E r f o l g s e t h i k l i e g e n d e s z u n e h m e n d e s G e f ä l l e z u r V e r a n t w o r ­
t u n g s e t h i k h i n . Man k a n n h i e r a l s o d u r c h a u s v o n e i n e r a b ­
nehmenden D e f i z i e n z s p r e c h e n . D e n n o c h läßt s i c h e i n s i e v o n 
d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k g r u n d s ä t z l i c h U n t e r s c h e i d e n d e s und 
i h n e n p r i n z i p i e l l G e m e i n s a m e s e r k e n n e n : d i e m a c h i a v e 1 1 i s t i s c h e 
G r u n d o p t i o n für E r f o l g . Wo immer a b e r E r f o l g z u r e x k l u s i v e n 
H a n d l u n g s m a x i m e w i r d , mögen s i c h nun i n d i v i d u e l l e o d e r k o l -
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l e k t i v e Ζ i e 1 v o r s t e 1 l u n g e η m i t ihm v e r b i n d e n , w e i s t e r a u f 
e i n e z e n t r a l e F e h l m o t i v a t i o n z u r ü c k : a u f e i n e g a n z und g a r 
a u f s i c h s e l b s t z e n t r i e r t e W e l t , G e n a u d a s a b e r e n t s p r i c h t 
j e n e r V e r h a l t e n s e i n s t e l l u n g , d i e d i e P s y c h o a n a l y s e im P h ä n o m e n 
d e r s c h i z o i d e n N e u r o s e n s t r u k t u r b e s c h r e i b t : " I c h k a n n m i c h a u f 
n i e m a n d e n v e r l a s s e n a l s a u f m i c h s e l b s t " . Wir h a b e n e s h i e r 
a l s o m i t e i n e r d e r z w a n g h a f t e n V e r h a l t e n s e i n s t e l l u n g d e s 
L e g a l i s m u s a f f e k t i v g e r a d e z u konträr e n t g e g e n g e s e t z t e n E i n ­
s t e l l u n g z u t u n . W ä h r e n d d e r Z w a n g h a f t e völlig a u ß e n g e l e i t e t 
r e a g i e r t - " I c h k a n n m i r s e l b s t n i c h t t r a u e n , i c h k a n n m i c h 
n u r a u f e i n g e s p i e l t e R i t u a l e v e r l a s s e n " - l e b t d e r S c h i z o i d e 
a u s s c h l i e ß l i c h vom R ü c k g r i f f a u f s i c h s e l b s t . S e i n L e b e n s ­
g r u n d g e f ü h l i s t M i ß t r a u e n s c h l e c h t h i n , d a s s e i n e r G e n e s e 
und d e s h a l b a u c h s e i n e m Umfang n a c h n o c h u r s p r ü n g l i c h e r und 
u m f a s s e n d e r a n g e l e g t i s t a l s b e i m Z w a n g h a f t e n . E s e r s t r e c k t 
s i c h n i c h t n u r a u f d a s u n m i t t e l b a r z w i s c h e n m e n s c h l i c h e Ge­
s c h e h e n , s o n d e r n a u c h a u f d i e I n s t i t u t i o n e n , j a a u f d i e B e ­
z i e h u n g z u r W i r k l i c h k e i t ü b e r h a u p t . D i e W e l t i n s g e s a m t w i r d 
a l s u n - h e i m l i c h , u n b e r e c h e n b a r , b e d r o h l i c h e m p f u n d e n . S i e 
n ö t i g t z u s t ä n d i g e m e m o t i o n a l e n R ü c k z u g . U n t e r d e n m ö g l i c h e n 
p s y c h i s c h e n V e r s e h r u n g e n i s t d i e s c h i z o i d e d i e s c h w e r s t e und 
am t i e f s t e n w u r z e l n d e . S i e h a t i h r e n U r s p r u n g i n b a s a l e n 
s e n s o r i . s e h e n E n t f a l t u n g s s t ö r u n g e n d e r f r ü h e s t e n K i n d h e i t , d i e 
e n t w e d e r d u r c h g ä n z l i c h e V e r s a g u n g o d e r d u r c h e i n ü b e r f l u t e n d e s 
Z u v i e l a n s e n s i t i v e r Z u w e n d u n g o d e r a b e r d u r c h e i n e n s t ä n d i g e n 
u n b e r e c h e n b a r e n W e c h s e l z w i s c h e n Abwendung und Zuwendung 
v e r u r s a c h t s i n d . H i e r a u s r e s u l t i e r t j e n e s von M i ß t r a u e n be­
h e r r s c h t e i r r i t i e r t e W i r k l i c h k e i t s v e r h ä l t n i s und e i n e d a r a u s 
4 
z w a n g s l ä u f i g e r w a c h s e n d e " V e r s t ä n d i g u n g s k l u f t z u r W e l t " , d i e 
d e n S c h i z o i d e n immer n e u a u f s i c h s e l b s t z u r ü c k w i r f t . Dem 
e n t s p r i c h t a u f d e r z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n E b e n e s e i n e e x t r e m e 
K o n t a k t l a b i l i t ä t , i n t i m e D i r e k t h e i t w e c h s e l t h i e r a b r u p t 
m i t m i ß t r a u i s c h e r A b k e h r . D a s e i n z i g V e r l ä ß l i c h e e r s c h e i n t ihm 
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am E n d e n u r e r s e l b s t . D e s h a l b w i l l e r v o n n i e m a n d e m a b ­
hängig und a u f n i e m a n d e n a n g e w i e s e n s e i n . Den von d e r W e l t 
a u s g e h e n d e n B e d r o h u n g e n muß d u r c h m ö g l i c h s t r a t i o n a l e , 
o b j e k t i v g e s i c h e r t e V e r f a h r e n e n t g e g e n g e s t e u e r t , d e r M a n g e l 
an G e f ü h l s s i c h e r h e i t d u r c h e i n e am K a l k ü l d e s E r f o l g s 
o r i e n t i e r t e m a c h i a v e l l i s t i s c h e L e b e n s t e c h n i k e r s e t z t w e r d e n . 
D i e s e r R e g r e s s i o n s p r o z e ß s e t z t s i c h z w a n g s l ä u f i g b i s i n d i e 
A u s l e g u n g e n d e s e t h i s c h e n A n s p r u c h s s e l b s t h i n e i n f o r t , s o 
daß d a s K r i t e r i u m d e s E r f o l g s s c h l i e ß l i c h z u r S c h l ü s s e l ­
k a t e g o r i e s i t t l i c h e n H a n d e l n s ü b e r h a u p t w i r d . 
Nun b e s t e h t f r e i l i c h u m g e k e h r t k e i n Z w e i f e l , daß a u c h e i n e 
d e r m a c h i a v e l l i s t i s c h e n H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g n a c h d r ü c k l i c h 
e n t g e g e n g e r i c h t e t e , dem A n s p r u c h d e s P e r s o n a l e n v e r p f l i c h t e t e 
V e r a n t w o r t u n g s e t h i k den d o r t i n s Z e n t r u m g e r ü c k t e n E r f o l g s ­
g e d a n k e n k e i n e s w e g s s c h l e c h t h i n a ußer s i c h l äßt, s o n d e r n 
v i e l m e h r a l s e i n dem p e r s o n a l e n G r u n d a n s p r u c h und s e i n e r E i n ­
lösung z u z u o r d n e n d e s i n t e n t i o n a l e s Moment i n t e g r i e r t . S c h o n 
d i e k l a s s i s c h e a n t i k e und m i t t e l a l t e r l i c h e E t h i k b e s t i m m t 
v e r g l e i c h s w e i s e d a s bonum, d a s s i t t l i c h G u t e , n i c h t n u r d u r c h 
den ihm i n n e w o h n e n d e n A n s p r u c h d e s h o n e s t u m , d e s E h r e n h a f t e n , 
s o n d e r n darüber h i n a u s e b e n a u c h d u r c h d i e ihm d a r i n z u g l e i c h 
zukommende Q u a l i t ä t d e s d e l e c t a b i l e und d e s u t i l e , d e s B e ­
g l ü c k e n d e n und d e s N ü t z l i c h e n ^ . A u c h h i e r e r s c h e i n t d a s im 
N ü t z l i c h e n l i e g e n d e Moment d e s E r f o l g s a l s o k e i n e s w e g s a l s 
e i n a p r i o r i ü n e t h i s c h e s , s o n d e r n b l e i b t d u r c h a u s im V o l l z u g 
d e s G u t e n s e l b s t immer s c h o n m i t a n g e l e g t . V e r a n t w o r t u n g s ­
e t h i s c h ü b e r s e t z t b e d e u t e t d i e s : d e n M e n s c h e n a l s P e r s o n v e r ­
a n t w o r t e n i m p l i z i e r t z u g l e i c h d i e P f l i c h t , s e i n e r e a l e E n t ­
f a l t u n g n a c h M a ß g a b e d e s M ö g l i c h e n z u o p t i m i e r e n . 
D a m i t a b e r w i r d e i n m a l mehr d e u t l i c h , daß d i e e i g e n t l i c h v e r ­
a n t w o r t u n g s e t h i s c h e L e i s t u n g d e r s i t t l i c h e n V e r n u n f t e i n e 
g e n u i n s y n t h e t i s c h e L e i s t u n g i s t . G e r a d e w e i l V e r a n t w o r t u n g s ­
e t h i k w e s e n h a f t a u f d i e E n t f a l t u n g und V e r w i r k l i c h u n g m e n s c h ­
l i c h e n P e r s o n s e i n s a u s g e r i c h t e t i s t , d a r f a u s dem d a r i n g e -
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s e t z t e n A n s p r u c h d e s E t h i s c h e n d a s Moment d e s E r f o l g s s i t t ­
l i c h e b e n s o w e n i g h e r a u s g e f ä l l t w e r d e n w i e d a s im L e g a l i s m u s 
e i n s e i t i g a n g e s e t z t e Moment d e r O r d n u n g und d a s im U t o p i s m u s 
e b e n s o e i n s e i t i g r e k l a m i e r t e d e s E n t w u r f s . D a s s e l b e g i l t 
nun a b e r a u c h für d i e vom F a t a l i s m u s zum e i n z i g W e s e n t l i c h e n 
e r h o b e n e E r f a h r u n g d e r E n d l i c h k e i t . V e r a n t w o r t u n g s e t h i k d a r f 
s i c h d e r d a r i n g e l t e n d g e m a c h t e n e l e m e n t a r e n W a h r h e i t d e r 
K o n t i n g e n z j e g l i c h e n m e n s c h l i c h e n B e m ü h e n s k e i n e s w e g s e n t ­
z i e h e n . Wohl a b e r w i r d s i e d e s h a l b n i c h t s c h o n E n d l i c h k e i t 
m i t S i n n l o s i g k e i t g l e i c h s e t z e n , w i e d i e s d e r F a t a l i s m u s t u t , 
d e r d a m i t a l l e s S e i e n d e s e i n e s v i t a l e n und e b e n d a r i n i n 
W a h r h e i t s e i n e s j e und j e über s i c h h i n a u s w e i s e n d e n S i n n s 
b e r a u b t . I n d e r T a t l i e g t h i e r d i e e i g e n t l i c h e D i f f e r e n z 
d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k z u r f a t a l i s t i s c h e n H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g . 
F a t a l i s m u s z i e l t a u f s c h l e c h t h i n n i g e D e g r a d i e r u n g , E n t h o f f n u n g , 
E n t w e r t u n g , j a a u f d a s A b s t e r b e n j e d e s e i g e n e n A k t i v i t ä t s ­
p o t e n t i a l s : "Von m i r h e r i s t a l l e s v e r g e b l i c h . I c h b i n n i c h t 
mehr w e r t a l s m i r o h n e m e i n Z u t u n z u g e t e i l t w i r d " . 
Wenn e s z u d e n k o n s t i t u t i v e n B e s t i m m u n g e n m e n s c h l i c h e n D a s e i n s 
g e h ö r t , daß d e r M e n s c h s e i n L e b e n führen und a u s s i c h s e l b s t 
h e r a u s a r b e i t e n m u ß , s o s u c h t d e r F a t a l i s t g e r a d e dem r e s i g ­
n i e r e n d a u s z u w e i c h e n . E s m a n g e l t ihm e l e m e n t a r an g e n u i n 
s i n n e r s c h l i e ß e n d e m W i l l e n und e n t s p r e c h e n d e m s i c h d a r a u s 
n ä h r e n d e m S e l b s t v e r t r a u e n und S e 1 b s t w e r t g e f ü h l . Für e i n e s o l c h e 
E i n s t e l l u n g a b e r , d i e d i e r e a l e n C h a n c e n m e n s c h l i c h e n G e l i n g e n s 
g l e i c h s a m immer n e u e m o t i o n a l u n t e r m i n i e r t , i n d e m s i e a l l e 
H o f f n u n g d e r W i r k l i c h k e i t v o n v o r n h e r e i n V e r g e b l i c h k e i t u n t e r ­
s t e l l t , läßt s i c h P l a u s i b i l i t a t w i e d e r u m kaum von d e r V e r n u n f t 
d i e s e r W i r k l i c h k e i t s e l b s t , w o h l a b e r von dem b e s o n d e r e n L e b e n s ­
s c h i c k s a l und L e b e n s a u f b a u d e s F a t a l i s t e n h e r e r w e i s e n . P s y c h o -
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a n a l y t i s c h h a n d e l t e s s i c h h i e r b e i um u n b e w u ß t f o r t w i r k e n d e , 
i n d e r f r ü h k i n d l i c h e n o r a 1 k a p t a t i v e η , a b e r o f t a u c h i n d e r 
a n a l e n und m o t o r i s c h - a g g r e s s i v e n P h a s e e r l i t t t e n e D e f i z i t e 
an E r l e b n i s s e n d e r Fülle und S ä t t i g u n g , an l u s t v o l l e r , u n -
b e k ü m m t e r t e r E x p a n s i o n und B e s i t z n a h m e . D e r u r s p r ü n g l i c h e 
v i t a l e Z u g r i f f i s t im w ö r t l i c h e n S i n n e " v e r l e i d e t " . J e d e r 
w e i t e r e Z u g a n g z u r W i r k l i c h k e i t b l e i b t v o n d i e s e r G r u n d e r ­
f a h r u n g d e r E n t m u t i g u n g b e g l e i t e t . Im F a t a l i s m u s a l s g e ­
n e r e l l e r L e b e n s e i n s t e l l u n g w i r k t d a s g a n z e G e w i c h t e i n e r i n 
i h r e n e i g e n e n M ö g l i c h k e i t e n z u r ü c k g e d r ä n g t e n , n i e d e r g e s c h l a ­
g e n e n f r ü h k i n d l i c h e n E n t w i c k l u n g f o r t . D i e d o r t e r l i t t e n e n 
V e r s a g u n g e n an E i g e n a k t i v i t ä t führen z w a n g s l ä u f i g z u e n t ­
s p r e c h e n d d e p r e s s i v g e s t i m m t e n L e b e n s e n t w ü r f e n und B e w ä l t i ­
g u n g s s t r a t e g i e n . E s d o m i n i e r t d a s G e f ü h l d e r A b h ä n g i g k e i t . 
Von d a h e r z u g l e i c h d i e T e n d e n z zu s y m b i ο t i s c h e r A n k l a m m e r u n g , 
ζ v i G e f. \i 3 i. 3 V\ ^  i. *L 'vi <i R J r* *L ^ £T»? Q r: f 'JL Γ* "3 s b ^ c θ. i. t. s c b. a. f t. b i s , b. i. r. ζ Μ r 
S e l b s t p r e i s g a b e . 
A n d e r e r s e i t s r u f t d a s g e r a d e d a r i n um so s t ä r k e r h e r v o r ­
t r e t e n d e G e f ü h l d e s M a n g e l s an S e l b s t w e r t und E i g e n s t ä n d i g ­
k e i t g e b i e t e r i s c h n a c h K o m p e n s a t i o n , für d i e s i c h im w e s e n t ­
l i c h e n z w e i L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n e r k e n n e n l a s s e n : d i e g e g e n ­
läufige d e s R e s s e n t i m e n t s und d i e ü b e r h ö h e n d e d e r I d e o l o g i e . 
R e s s e n t i m e n t b e s t i m m t i s t d e r Rückzug i n i l l u s i o n ä r e W u n s c h ­
w e l t e n , d a s A b f a n g e n d e s L e i d e n s d r u c k s d u r c h T a g t r ä u m e r e i e η , 
I n t r o j e k t i o n e n und E r w a r t u n g s h y p e r t r o p h i e n , a b e r a u c h d a s m ö g ­
l i c h e A u s w e i c h e n i n d i e S u c h t . I n d i e s e m F a l l w i r d d i e D r o g e 
zum M i t t e l , d a s n i e d e r g e b r a c h t e S e l b s t g e f ü h l k ü n s t l i c h a u f -
z u r i c h t e n , " V e r w ö h n u n g s i n s e l n " zu s c h a f f e n , d i e d i e e i g e n e 
V e r s a g e r s i t u a t i o n b e w ä l t i g e n l a s s e n . Der d a m i t v e r b u n d e n e P r e i s 
w e i t e r e r S e l b s t ζ e r s t ö r u n g läßt d a b e i d i e W e l t n u r n o c h mehr 
i n s U n r e c h t r ü c k e n . Aus e b e n d e r g l e i c h e n , von t i e f e m R e s s e n t i -
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m e n t s e r f ü l l t e n H o f f n u n g s l o s i g k e i t v e r m a g s i c h l e t z t l i c h 
a u c h d e r I m p u l s z u r ä u ß e r s t e n a u f B e f r e i u n g z i e l e n d e n V e r ­
z w e i f l u n g s t a t z u n ä h r e n : d i e B e r e i t s c h a f t zum S u i z i d . 
S e h r v i e l k o n s t r u k t i v e r für d i e K o m p e n s a t i o n und B e w ä l t i g u n g 
d e p r e s s i v g e s t i m m t e r L e b e n s b e d i n g u n g e n und d a r i n z u g l e i c h 
a u c h k u l t u r f ä h i g e r nimmt s i c h d e m g e g e n ü b e r d e r Weg i h r e r 
i d e o l o g i s c h e n Ü b e r h ö h u n g a u s . D i e P s y c h o a n a l y s e s p r i c h t i n 
d i e s e m Z u s a ramenahgn v o n " d e p r e s s i v e r I d e o l o g i e " 7 . Der d a s 
H a n d e l n d e s D e p r e s s i v e n b e s t i m m e n d e M a n g e l an S e l b s t b e w u ß t ­
s e i n , E i g e n d y n a m i k und e x p a n s i v e r K r a f t g e w i n n t über e n t ­
s p r e c h e n d g e g e b e n e s o z i a l e V e r h ä l t n i s s e und d i e s e n z u g e p a ß t e 
D a s e i n s d e u t u n g e n und W e l t a u s l e g u n g e n e i n e m o r a l i s c h e A u f ­
w e r t u n g und w i r d s o z u r T u g e n d s t i l i s i e r t . H i e r e r ö f f n e t s i c h 
e i n g a n z e r T u m m e l p l a t z von B e s e h e i d e n h e i t s - und G e n ü g s a m k e i t s ­
i d e o l o g i e n , v o n f a t a l i s t i s c h e n U n t e r w e r f u n g s - und V e r z i c h t s -
m o r a l e n , v o n L u s t f e i n d 1 i c h k e i t und G e h o r s a m s f e t i s c h i s m u s , m i t 
d e n e n s i c h d e r D e p r e s s i v e m o r a l i s c h e Ü b e r l e g e n h e i t v e r s c h a f f e n 
z u k ö n n e n m e i n t . N i e t z s c h e h a t d i e s e s a u f R e g r e s s i o n d e r An­
t r i e b s k r ä f t e a u s g e l e g t e f a t a l i s t i s c h e S i t t l i c h k e i t s v e r s t ä n d n i s 
b e k a n n t l i c h im B e g r i f f d e r " S k l a v e n m o r a l " z u e n t l a r v e n g e ­
s u c h t . M i t R e c h t e r k e n n t e r z u g l e i c h v i e l e s v o n dem g e r a d e a u c h 
i n d e n k o n k r e t e n g e s c h i c h t l i c h e n A u s f o r m u n g e n c h r i s t l i c h e n 
S i t t 1 i c h k e i t s v e r s t ä n d n i s s e s w i e d e r . D e n n o c h g e h t e r s i c h e r 
f e h l , wenn e r i n d i e s e m Zusammenhang a u c h d a s u r s p r ü n g l i c h e 
v.om S c h ö p f u n g s g e d a n k e n g e t r a g e n e und vom A n s p r u c h d e r L i e b e 
b e w e g t e j e s u a n i s c h e H o c h e t h o s s e l b s t dem T y p u s d e r S k l a v e n ­
m o r a l z u o r d n e t . D i e M o r a l J e s u i s t e i n e M o r a l k ä m p e r i s c h e r 
L i e b e , d i e j e d e r M o r a l p a s s i v e r S c h i c k s a l s e r g e b e n h e i t und 
S u b o r d i n a t i o n i h r e m Wesen n a c h e n t g e g e n g e s e t z t i s t . 
D u r c h d o m i n a n t s c h i c k s a l e t h i s c h e V o r s t e l l u n g e n b e s t i m m t i s t 
v i e l m e h r j e n e vom S p ä t h e l l e n i s m u s g e p r ä g t e W e l t , i n d i e d a s 
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C h r i s t e n t u m e i n t r i t t . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e im H i n b l i c k 
a u f d i e w i r k m ä c h t i g s t e d e r a n t i k e n E t h i k e n , für d i e E t h i k d e r 
S t o a . K e r n p u n k t i s t h i e r d i e L e h r e v o n d e r A t a r a x i a , d e r Ge­
l a s s e n h e i t . Nur m i t i h r v e r m a g d e r M e n s c h d i e F r e i h e i t s e i n e s 
S e l b s t b e s i t z e s i n den u n v e r f ü g b a r e n S c h i c k s a l s z u s a m m e n h ä n g e n 
d e s L e b e n s z u w a h r e n . D a r i n e r h e b t s i c h d i e s t o i s c h e E t h i k 
z u g l e i c h w e s e n t l i c h über j e d e bloße S k l a v e n m o r a l . I h r Thema 
i s t d a s G e l i n g e n d e s L e b e n s a l s G e l i n g e n d e r F r e i h e i t . Z u g l e i c h 
a b e r e n t f a l t e t s i e d i e s a u f dem H i n t e r g r u n d e i n e r z u t i e f s t 
f a t a l i s t i s c h e n Gr u n d s t i m m u n g . S t o i s c h e s E t h o s v e r s t e h t s i c h 
a l s Ü b e r l e b e n s t e c h n i k m e n s c h l i c h e r F r e i h e i t i n e i n e r u n b e ­
r e c h e n b a r e r s c h e i n e n d e n , v o n G r ö ß e und T r a g i k , v o n G e l i n g e n 
und V e r g e h e n d u r c h w i r k t e n ü b e r m e n s c h l i c h e n W e l t . D i e F r e i h e i t 
m e n s c h l i c h e n D a s e i n s w i r d d u r c h G l e i c h m u t und G e l a s s e n h e i t 
u n a n g r e i f b a r . S e l b s t d e r U n a u s w e i c h l i c h k e i t d e s S t e r b e n s g e g e n ­
über v e r m a g d e r M e n s c h n o c h d i e s e F r e i h e i t w a h r z u n e h m e n . E r 
k a n n g e l a s s e n über s e i n L e b e n v e r f ü g e n , e s l i e g t i n s e i n e r 
Hand: P o r t a p a t e t , e x i . E b e n d a m i t a b e r w i r d d e r a u f d a s Ge­
l i n g e n d e s L e b e n s a l s G e l i n g e n d e r F r e i h e i t a u s g e r i c h t e t e 
q u a l i t a t i v e F r e i h e i t s b e g r i f f l e t z t l i c h d o c h w i e d e r u m p r e i s ­
g e g e b e n und a u f den B e g r i f f f o r m a l e r V e r f ü g u n g s g e w a l t r e d u ­
z i e r t . E s w i d e r s p r i c h t d e r s i t t l i c h e n V e r n u n f t m e n s c h l i c h e r 
F r e i h e i t , dem s i n n l o s E r s c h e i n e n d e n d e s L e b e n s z u i r g e n d e i n e m 
Z e i t p u n k t E n d g ü l t i g k e i t b e i z u l e g e n und s o d a s D a s e i n z u r 
r e i n e n D i s p o s i t i o n z u s t e l l e n . Was a u f dem H i n t e r g r u n d d e r 
A u s w e g l o s i g k e i t und V e r z w e i f l u n g d e s e i n z e l n e n t r a g i s c h v e r ­
l a u f e n d e n L e b e n s s c h i c k s a l s v e r s t e h b a r e r s c h e i n e n mag, d a r f 
n i c h t z u r s i t t l i c h e n T a t ü b e r h ö h t w e r d e n . D i e s g i l t l e t z t l i c h 
a u c h im H i n b l i c k a u f j e n e n m o d e r n e n , dem A r g u m e n t a t i o n s -
a n s a t z d e r S t o a v e r w a n d t e n e t h i s c h e n R e c h t f e r t i g u n g s v e r s u c h 
d e s S u i z i d s , w i e e r e t w a i n J e a n A m e r y s P o s t u l a t " D e r F r e i t o d 
9 
i s t e i n P r i v i l e g d e s Humanen" zum A u s d r u c k kommt . 
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E i n human w e s e n t l i c h u m f a s s e n d e r e s und s u b l i m e r e s e t h i s c h e s 
H a n d l u n g s k o n z e p t b i e t e t d e m g e g e n ü b e r d i e e b e n f a l l s dem f a t a ­
l i s t i s c h e n F o r m e n k r e i s z u z u r e c h n e n d e b u d d h i s t i s c h e E t h i k . 
I n i h r h a t d e r S u i z i d k e i n e n P l a t z , d a e r s i c h vom g r u n d ­
l e g e n d e n G e d a n k e n d e r W i e d e r g e b u r t h e r a l s e t h i s c h e M ö g l i c h ­
k e i t v o n v o r n h e r e i n v e r b i e t e t . E t h i s c h e Q u a l i t ä t e r w ä c h s t 
h i e r v i e l m e h r g e r a d e a u s e i n e r k o n s t r u k t i v e n , r e c h t e s E r ­
k e n n e n , T u n und S t r e b e n i n s i c h e i n s c h l i e ß e n d e n V e r a r b e i t u n g 
d e r E r f a h r u n g v o n L e i d und S i n n l o s i g k e i t . D a b e i w i r d d i e von 
B u d d h a g e g e b e n e l e t z t e und u m f a s s e n d e B e g r ü n d u n g a l l e n L e i d e n s 
z u g l e i c h zum W e g w e i s e r s e i n e r Ü b e r w i n d u n g . D i e s e n l e t z t e n 
G r u n d d e s L e i d e n s (- und h i e r kommt s e i n e f a t a l i s t i s c h e W e l t ­
s i c h t v o l l zum T r a g e n -) s i e h t e r im Werden a l s dem H i n d r ä n g e n 
z u immer neuem S e i n , d a s immer n e u e L e i d e n s c h a f f t . E r s t i n d e r 
Ü b e r w i n d u n g d e s W e r d e n s k a n n s o n a c h d i e E r l ö s u n g vom L e i d e n 
l i e g e n . Q a m i t i s t . e i n e t h i s c h e r P r o z e ß a u f g e g e b e n , d e r s e i n e 
h ö c h s t e S t u f e i n d e r v o l l k o m m e n e n , v o n a l l e n V o r s t e l l u n g e n und 
E m p f i n d u n g e n l o s g e l ö s t e n V e r s e n k u n g i n d a s W a l t e n d e r t r e i b e n d e n 
K r ä f t e d e s K r e i s l a u f s d e s D a s e i n s e r r e i c h t . E r s t a u f d i e s e r E b e n e 
k a n n d i e " E r l e u c h t u n g " g e s c h e h e n . Der M e n s c h g e l a n g t a u s dem 
K r e i s l a u f d e s D a s e i n s i n den E r l ö s u n g s ζ u s t a n d d e s N i r v a n a , 
d e s " D a h i n w e h e n s " , e i n e m m i t m e n s c h l i c h e n B e g r i f f e n n i c h t e r ­
f a ß b a r e n Z u s t a n d e w i g e n F r i e d e n s . D a s e i n z i g a r t i g e d i e s e s 
e t h i s c h - r e l i g i ö s e n S y s t e m s d e s B u d d h a l i e g t d a r i n , daß d i e 
h i e r a l l e m S e i n u n t e r s t e l l t e d u r c h g ä n g i g i r r a t i o n a l e S t r u k ­
t u r i n e i n e d e s k r i p t i v n i c h t mehr a u f l ö s b a r e i n n e r e S t i m m i g ­
k e i t und S i n n h a f t i g k e i t a u f g e h o b e n w i r d . D a m i t g e w i n n t d i e 
f a t a l i s t i s c h e W e l t e i n s t e l l u n g e i n e d a s P a t h o l o g i s c h e d e p r e s s i v e r 
R e a k t i o n s f o r m e n w e i t ü b e r s t e i g e n d e , höchst m ö g l i c h e und a l s 
s o l c h e k e i n e s w e g s k r a f t l o s e , i n s Humane g e w a n d t e S i n n b e s t i m m u n g . 
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G e r a d e d a s h i e r a n g e f ü h r t e B e i s p i e l d e r b u d d h i s t i s c h e n E t h i k 
a l s T y p u s e i n e s dem f a t a l i s t i s c h e n F o r m e n k r e i s z u z u r e c h n e n d e n 
u n i v e r s e l l a n g e l e g t e n H a n d l u n g s e n t w u r f s m a c h t nun a b e r z u g l e i c h 
e i n e n w e i t e r e n , ü b e r r a s c h e n d e n , b i s h e r n o c h n i c h t z u r e i c h e n d 
g e k l ä r t e n T a t b e s t a n d d e u t l i c h . E s g i b t d a s P h ä n o m e n k o n s t r u k ­
t i v a u s g e l e g t e r , a u f U n i v e r s a 1 i s i e r u n g z i e l e n d e r S i n n d e u t u n g e n 
m e n s c h l i c h e n D a s e i n s a u f d e r B a s i s e i n e s d e f i z i t ä r e n e t h i s c h e n 
Z u g a n g s v e r s t ä n d n i s s e s z u r W i r k l i c h k e i t . D i e f a t a l i s t i s c h e 
D e u t u n g d e r E n d l i c h k e i t a l s S i n n l o s i g k e i t s c h l i e ß t d i e M ö g l i c h ­
k e i t e i n e r g r u n d s ä t z l i c h e n A u f h e b u n g d i e s e r S i n n l o s i g k e i t 
n i c h t p r i n z i p i e l l a u s . E r s t d e r E r l e u c h t e t e v e r m a g d i e W i r k ­
l i c h k e i t " w i r k l i c h k e i t s g e m ä ß " z u e r k e n n e n , m i t i h r u m z u g e h e n 
und s i e z u v e r s t e h e n . I n d i e s e r M ö g l i c h k e i t e r s c h e i n t z u g l e i c h 
d i e I r r a t i o n a l i t ä t d e s e i g e n e n A u s g a n g s p u n k t e s ü b e r w u n d e n . D i e 
73 i r 'Λ. I i c h f c e i t b l e i b t - d ^ s c h l o s s e r . urvd v o r . d a b . e c i r \ i h r R e c h t 
e i n g e s e t z t . 
E i n e d u r c h a u s ä h n l i c h e T r a n s f o r m a t i o n z u u m f a s s e n d e r , e t h i s c h 
k o n s t r u k t i v e r A u s l e g u n g m e n s c h l i c h e r H a n d l u n g s w i r k l i c h k e i t 
e r r e i c h t d i e m a c h i a v e l l i s t i s c h e E r f o l g s e t h i k a u f i h r e W e i s e 
im P h ä n o m e n d e s S o z i a l e u d a i r a o n i s m u s . Zwar b l e i b t a u c h h i e r d a s 
e t h i s c h e Ζ u g a n g s v e r s t ä n d n i s a u f e i n e n t s p r e c h e n d d e f i z i t ä r e s 
K r i t e r i u m a l s B a s i s g e s t e l l t , a u f d a s d e s E r f o l g s k a l k ü l s . I n d e m 
d e r S o z i a l e u d a i m o n i s m u s a b e r d i e s e s K r i t e r i u m w e d e r a u f d e n 
e i n z e l n e n n o c h a u f i r g e n d e i n e G r u p p e , s o n d e r n a u f d i e M e n s c h ­
h e i t a l s G a n z e b e z i e h t , nimmt e r i m p l i z i t d a s z u r V o r a u s s e t z u n g , 
was für d a s n e u z e i t l i c h e B e w u ß t s e i n l ä n g s t z u r o b e r s t e n R i c h t ­
s c h n u r s i t t l i c h e n H a n d e l n s g e w o r d e n i s t , n ä m l i c h d i e A c h t u n g 
v o r dem M e n s c h e n a l s s o l c h e m . J e t z t f r e i l i c h i n e i n e r W e i s e , 
d i e n i c h t d i e s u n m i t t e l b a r zum A u s d r u c k b r i n g t und a l s A n s p r u c h 
g e l t e n d m a c h t , s o n d e r n d i e n u r mehr n o c h d e n A s p e k t d e r r e a l e n 
Ε i n l ö s b a r k e i t und M a c h b a r k e i t d i e s e r A c h t u n g a k z e n t u i e r t , e b e n 
" d a s g r ö ß t m ö g l i c h e Glück d e r g r ö ß t m ö g l i c h e n Z a h l " . 
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E i n e e t h i s c h k o n s t r u k t i v e A u s l e g u n g m e n s c h l i c h e r H a n d l u n g s ­
w i r k l i c h k e i t b l e i b t a b e r n i c h t w e n i g e r a u c h über d i e T r a n s ­
f o r m a t i o n d e s l e g a l i s t i s c h e n A n s a t z e s d e n k b a r . E s war g e r a d e 
d i e g r o ß e L e i s t u n g d e r R e l i g i o n I s r a e l s , d en vom R e c h t s v e r ­
t r a g und R e c h t s b u n d h e r e n t w i c k e l t e n G e s e t z e s b e g r i f f zum 
A u s g a n g s p u n k t s e i n e r G o t t e r f a h r u n g z u machen und d a m i t d a s 
r e l i g i ö s e V e r h ä l t n i s a l s e i n e t h i s c h e s z u b e s t i m m e n . An d i e 
S t e l l e k o s m i s c h - m y t h i s c h e r R e l i g i o s i t ä t t r i t t d e r w e l t t r a n s ­
z e n d e n t e , f r e i e , g e s c h i c h t s w i r k s a m e , p e r s o n a l e G o t t . Z u ­
g l e i c h e m p f ä n g t d a s G e s e t ζ e s v e r s t ä n d n i s s e l b s t h i e r a u s s e i n e 
e n t s c h e i d e n d e und m a ß g e b l i c h e Z e n t r i e r u n g . E s w i l l v o n s e i n e m 
G r u n d a n s a t z h e r g e r a d e n i c h t l e g a l i s t i s c h a l s e i n v o r w e g ­
d e k r e t i e r e n d e s Kompendium k a s u i s t i s c h e r E i n z e l v o r s c h r i f t e n 
v e r s t a n d e n s e i n , s o n d e r n v i e l m e h r a l s A u s f a l t u n g d e s H a n d e l n s 
G o t t e s a n I s r a e l , a l s A u f g r e i f e n s e i n e r s c h ö p f e r i s c h e n L i e b e . 
D e n n o c h läßt s i c h n i c h t ü b e r s e h e n , daß e s g e r a d e d i e s e z e n t r a l e 
t h e o l o g i s c h e S i t u i e r u n g d e s G e s e t z e s b e g r i f f s i s t , d i e z u g l e i c h 
e i n e m m ö g l i c h e n l e g a l i s t i s e h e n D e n k e n V o r s c h u b l e i s t e t . E i n e 
n a c h f o l g e n d e T e n d e n z z u w a c h s e n d e r V e r g e s e t z l i c h u n g a l l e r 
L e b e n s b e r e i c h e i s t i n d e r T a t u n v e r k e n n b a r . E b e n h i e r g e g e n 
r i c h t e t s i c h s c h o n s e h r früh d i e p r o p h e t i s c h e K r i t i k : " E s 
i s t d i r g e s a g t , ο M e n s c h , was g u t i s t und was d e r H e r r v o n d i r 
f o r d e r t : n i c h t s a l s R e c h t zu üben und Güte zu l i e b e n und d e ­
mütig z u w a n d e l n m i t d e i n e m G o t t " ( M i c h a 6 , 8 ) . D i e s e K r i t i k 
s e t z t s i c h f o r t b i s h i n zu dem u n e r b i t t l i c h e n Kampf J e s u 
g e g e n d a s l e g a l i s t i s c h e n t a r t e t e G e s e t z t e s d e n k e n d e s s p ä t ­
j ü d i s c h e n P h a r i s ä i s m u s und z u d e r von J e s u s vorgenommenen 
Z e n t r i e r u n g a l l e n s i t t l i c h e n H a n d e l n s a u f d a s D o p p e l g e b o t 
d e r G o t t e s - und N ä c h s t e n l i e b e . Z u g l e i c h läßt s e i n O p f e r t o d , 
d i e H i n g a b e s e i n e s L e b e n s "für d a s L e b e n d e r W e l t " ( J o 6,33) 
d i e F r a g e n a c h d e r L e i s t u n g s k r a f t d e s G e s e t z e s ü b e r h a u p t g a n z 
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neu s t e l l e n . Das G e s e t z i s t a l s s o l c h e s k e i n z u r e i c h e n d e s 
I n s t r u m n n t für d a s d e f i n i t i v e G e l i n g e n m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z . 
E s e r w e i s t s i c h z w a r n i c h t a l s s c h l e c h t , w o h l a b e r a l s o h n ­
m ä c h t i g und u n g e e i g n e t , " denn n i c h t s h a t e s z u r V o l l e n d u n g 
g e b r a c h t " ( H e b r 7 , 1 8 ) . Der für d i e a 1 t t e s t a m e η t 1 i c h e H e i l s ­
e r f a h r u n g g r u n d l e g e n d e , a u s dem G e s e t z e s g e d a n k e n b e s t i m m t e 
R e c h t s b u n d G o t t e s m i t dem M e n s c h e n t r a n s f o r m i e r t s i c h im 
Neuen Bund zu e i n e m s o l c h e n , d e s s e n " G e s e t z " d i e u n g e s c h u l d e t e 
Gnade und L i e b e G o t t e s s e l b s t i s t . E r s t d a r i n e r s c h e i n t d e r 
L e g a l i s m u s a l s m ö g l i c h e r H e i l s w e g vom A n s a t z h e r ü b e r w u n d e n . 
Was b i s h e r für d i e e t h i s c h d e f i z i t ä r e n F o r m k r e i s e d e s F a t a ­
l i s m u s , d e s M a c h i a v e l l i s m u s und d e s L e g a l i s m u s a u f g e z e i g t 
w e r d e n k o n n t e , n ämlich daß über d e r e n j e w e i l i g e T r a n s f o r m a ­
t i o n e i n e e t h i s c h k o n s t r u k t i v e A u s l e g u n g d e r m e n s c h l i c h e n 
H a n d l u n g s w i r k l i c h k e i t m ö g l i c h i s t , b l e i b t nun n o c h im H i n b l i c k 
a u f den e t h i s c h d e f i z i t ä r e n F o r m k r e i s d e s g e s i n n u n g s e t h i s c h e η 
U t o p i s m u s z u p r ü f e n . D a s D e f i z i t ä r e d i e s e r e t h i s c h e n E r ­
s c h e i n u n g s f o r m l i e g t d a r i n , daß s i e d i e s i t t l i c h e V e r n u n f t 
m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s v o n d e r R e a l i t ä t a b t r e n n t und a u s ­
s c h l i e ß l i c h a u s e i n e r i d e a l e n Z i e l g e s t a l t z u b e s t i m m e n s u c h t . 
I n d e m s i e a b e r d i e r e a l g e g e b e n e n V o r a u s s e t z u n g e n i g n o r i e r t , 
v e r z i c h t e t s i e l e t z t l i c h a u c h a u f d i e F r a g e n a c h d e n m ö g l i c h e n 
F o l g e n , d i e m i t d e r D u r c h s e t z u n g d e s e r s t r e b t e n Z i e l e s v e r ­
b u n d e n s i n d . E b e n d a m i t a b e r b r i n g t s i e s i c h i n W a h r h e i t immer 
neu um d i e C h a n c e n i h r e r t a t s ä c h l i c h e n Ε i n l ö s b a r k e i t : s i e b l e i b t 
u t o p i s c h . D as h i n d e r t s i e j e d o c h k e i n e s w e g s , a u c h w e i t e r h i n u n ­
b e e i n d r u c k t von j e d e m S c h e i t e r n an d i e s e E i n l ö s b a r k e i t z u 
g l a u b e n . N i c h t d i e R e a l i t ä t i s t s c h u l d , s o n d e r n d i e B o r n i e r t ­
h e i t , d e r böse W i l l e , j a d i e p l a n m ä ß i g e S a b o t a g e d e r a n d e r e n . 
S o l l d a s s i t t l i c h g u t e Z i e l e r r e i c h t w e r d e n , s o b e d a r f e s h i e r z u 
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e i n z i g e i n e r l a u t e r e n , s i c h d u r c h K o m p r o m i ß l o s i g k e i t a u s ­
z e i c h n e n d e n G e s i n n u n g . Wo immer man s i c h d e m g e g e n ü b e r dem 
I d e a l n u r m e h r i n k l e i n e n , d i e V i e l f a l t d e r U m s t ä n d e und 
F o l g e n m i t b e r ü c k s i c h t i g e n d e n S c h r i t t e n z u nähern s u c h t , 
s i e h t d e r G e s i n n u n g s e t h i k e r b e r e i t s G r u n d s a t z l o s i g k e i t 
und M a n g e l a n Ü b e r z e u g u n g s t r e u e . 
W i r h a b e n e s im F a l l d e s G e s i n n u n g s e t h i k e r s o f f e n s i c h t l i c h 
m i t e i n e r r e g r e s s i v e n F o r m m e n s c h l i c h e r I d e η t i t ä t s f i n d u n g 
z u t u n , i n d e r d a s g e s a m t e H a n d l u n g s f e l d von e i n e r r e i n e n , 
k o n f l i k t f r e i g e d a c h t e n , i d e a l e n Z u k u n f t s m ö g l i c h k e i t h e r 
a u s g e l e g t w i r d . D i e A n g s t v o r den B e s c h r ä n k u n g e n d e r k o n k r e t 
i n A n s p r u c h n e h m e n d e n R e a l i t ä t t r e i b t z u r F l u c h t n a c h v o r n : 
" I c h b i n , w a s i c h m i r w ü n s c h e . I c h k a n n n u r s e i n , wenn i c h 
i n d a s f l i e h e , was i c h m i r e r s e h n e . " E b e n d a r i n a b e r l a s s e n 
s i c h j e t z t j e n e V e r s e h r u n g s d i s p o s i t i o n e n e r k e n n e n , d i e d i e 
P s y c h o a n a l y s e i n d e r v i e r t e n v o n i h r a u s g e g r e n z t e n p s y c h i s c h e n 
R e g r e s s i o n s f o r m a l s h y s t e r i s c h e N e u r o s e n - und P e r s ö n l i c h k e i t s -
s t r u k t u r n a m h a f t m a c h t . R e i f e r R e a l i t ä t s b e z u g s e t z t e i n e n t ­
s p r e c h e n d h o h e s M a ß an I c h - S t ä r k e v o r a u s , d i e d a z u b e f ä h i g t , 
s t a t t i n T r a u m w e l t e n zu f l i e h e n d i e n o t w e n d i g e A u s e i n a n d e r ­
s e t z u n g m i t d e r k o m p l e x e n R e a l i t ä t a u f z u n e h m e n und d i e v o n 
i h r h e r e r f a h r e n e n Z u m u t u n g e n und B e g r e n z u n g e n e r t r a g e n und 
p r o d u k t i v v e r a r b e i t e n z u k ö n n e n . E n t s c h e i d e n d e B e d e u t u n g 
für d i e E n t w i c k l u n g s o l c h e r I c h - S t ä r k e kommt h i e r b e i dem V e r ­
h a l t e n d e r E l t e r n und d a n n a u c h d e r G e s c h w i s t e r im f r ü h k i n d -
l i c h - f a m i l i a l e n E r z i e h u n g s p r o z e ß z u , d e r R o l l e , d i e s i e a l s 
u n m i t t e l b a r e B e z u g s p e r s o n e n a u s d r ü c k e n und v e r m i t t e l n . D i e 
H e r a u s b i l d u n g d e r D y n a m i k d e s I c h a l s R e s u l t a t d e r s o z i a l e n 
I d e n t i t ä t s f i n d u n g d e s K i n d e s muß w e s e n t l i c h a u s den j e w e i l s 
g e g e b e n e n K o n s t e l l a t i o n e n e b e n d i e s e s Soζia 1 i s a t i o n s v o r g a n g s 
b e g r i f f e n w e r d e n . M a n g e l an a u s g e w o g e n e r F e s t i g k e i t im R o l l e n ­
v e r h a l t e n d e r B e z u g s p e r s o n e n , an v ä t e r l i c h e r bzw. m ü t t e r l i c h e r 
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Z u w e n d u n g s s t ä r k e , an g e s c h w i s t e r l i c h e m , S o l i d a r i t ä t und 
S e l b s t b e h a u p t u n g i n s i c h s c h l i e ß e n d e m M i t e i n a n d e r , m i n d e r n 
z w a n g s l ä u f i g a u c h d i e C h a n c e n für d i e E n t w i c k l u n g e i n e r e n t ­
s p r e c h e n d e n I c h - S t ä r k e b e i m K i n d . D i e R e a l i t ä t v e r m i t t e l t 
k e i n e V e r l ä ß l i c h k e i t . D i e s führt z u -narzißtischer R ü c k w e n d u n g 
d e s K i n d e s a u f s i c h s e l b s t und d a m i t zu I d e n t i t ä t s d i f f u s i o n 
und z u ständiger F l u c h t n a c h v o r n i n d i e W i r k l i c h k e i t s f e r n e 
h e i l e r , k o n f l i k t e n t h o b e n e r T r a u m w e l t e n . 
P r o l o n g i e r t i n d i e t a t s ä c h l i c h e , zu b e w u ß t e m s i t t l i c h e m 
H a n d e l n z w i n g e n d e L e b e n s w e l t d e s E r w a c h s e n e n w i r k t d i e s i n 
e b e n j e n e m , l e t z t l i c h v o n dem g l e i c h e n t r ä u m e r i s c h e n P a t h o s 
b e w e g t e n g e s i n n u n g s e t h i s c h e n U t o p i s m u s w e i t e r , d e r im e w i g e n 
A u s g r i f f n a c h dem E i g e n t l i c h e n und W a h r e n , u n b e k ü m m e r t um 
a l l e F o l g e n und u n b e e i n d r u c k t von s e i n e r e i g e n e n V e r g e b l i c h ­
k e i t d a s H e i l nur n o c h im k o m p r o m i ß l o s r e i n e n I d e a l s u c h t . 
Der G e s i n n u n g s e t h i k e r s e t z t i n W a h r h e i t immer s c h o n Z i e l und 
Weg i n e i n s . Wer d a s Z i e l w e i ß , b r a u c h t n i c h t n o c h d i e Wege 
zu e r k u n d e n , d i e zu ihm f ü h r e n . Man muß n u r g e n ü g e n d v o n d e r 
N o t w e n d i g k e i t und Größe d e s Z i e l e s e r g r i f f e n , b e w e g t , b e t r o f f e n 
s e i n , d a n n i s t d e r Weg d o r t h i n o h n e h i n k l a r : e r l i e g t im Z i e l 
s e l b s t . 
H i e r l i e g t d e r e n t s c h e i d e n d e T r u g s c h l u ß . W i r m ü s s e n d a v o n 
a u s g e h e n , daß d e r M e n s c h i n e i n e W e l t g e s t e l l t i s t , i n d e r 
e s z u r S i c h e r s t e l l u n g und E n t f a l t u n g s e i n e r E x i s t e n z i n Wahr­
h e i t e i n e V i e l f a l t v o n Z i e l e n zu v e r f o l g e n und z u b e r ü c k s i c h t i g e n 
g i l t , s e l b s t wenn d i e s e i h r e r s e i t s w i e d e r u m n o c h m a l s e i n e r 
h ö c h s t e n , a l s s o l c h e m a ß s e t z e n d e n , a l l e s ü b e r g r e i f e n d e n Z i e l g e ­
s t a l t z u z u o r d n e n s i n d . H i e r a u s e r g i b t s i c h z u g l e i c h z w a n g s l ä u f i g , 
und zwar a u c h d o r t , wo k e i n e r l e i böser W i l l e im S p i e l i s t , e i n e 
e n t s p r e c h e n d e V i e l f a l t von G ü t e r k o n k u r r e η ζ e η , W e r t k o η f 1 i k t e η 
und P f l i c h t k o l l i s i o n e n , d i e n i c h t d a d u r c h a u f z u l ö s e n s i n d , 
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daß man s i c h über s i e h i n w e g s e t z t . D i e p l u r a l e Z i e l s t r u k t u r 
m e n s c h l i c h e r H a n d l u n g s w i r k l i c h k e i t z w i n g t f a k t i s c h z u immer 
n e u e r H e r a u s a r b e i t u n g v o n V o r z u g s g e s i c h t s p u n k t e n , z u s o r g ­
f ä l t i g e m A b w ä g e n z w i s c h e n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n , n r i t e i n -
a n d e r k o n k u r r i e r e n d e n G ü t e r n , n i c h t s e l t e n a u c h z u r B e r e i t ­
s c h a f t , Ü b e l i n K a u f zu nehmen, um d r o h e n d e , n o c h größere 
Ü b e l z u v e r h i n d e r n . Wo immer man d i e s ü b e r s p i e l t , e r w e i s t 
s i c h a l l e n o c h s o i d e a l e i n g e s t e l l t e H a n d l u n g s a u s r i c h t u n g 
a l s v e r g e b l i c h . D a s v e r f o l g t e Z i e l b l e i b t u n r e a l i s i e r b a r . 
Der g e s i n n u n g s e t h i s c h e A n s p r u c h e r s c h ö p f t s i c h im u t o p i s c h e n 
S e n t i m e n t . 
Max Weber m a c h t i n d i e s e m Zusammenhang d a r a u f a u f m e r k s a m , d a ß 
e s g e r a d e d i e s e E r f a h r u n g d e r V e r g e b l i c h k e i t i s t , d i e d e n 
Ge s i n n u n g s e t h i ke r d a z u v e r a n l a s s e n kann*, i n s e i n e m D e n k e n e i n e 
e n t s c h e i d e n d e K o r r e k t u r v o r z u n e h m e n , um dem u t o p i s c h e n I d e a l 
d o c h n o c h z u r R e a l i t ä t zu v e r h e l f e n : e r w i r d zum " c h i l i a s t i -
s c h e n P r o p h e t e n " ^ " 0 . Um d i e w a h r e , e n d g ü l t i g e G e s t a l t d e r W e l t 
h e r a u s z u f ü h r e n , b e d a r f e s e i n e r l e t z t e n T a t d e r G e w a l t , d i e 
a l l e r b i s h e r i g e n G e w a l t s a m k e i t e i n d e f i n i t i v e s E n d e s e t z t . 
D i e G u i l l o t i n e w i r d zum I n s t r u m e n t d e r H e r s t e l l u n g e i n e s R e i c h s 
d e r F r e i h e i t , G l e i c h h e i t und B r ü d e r l i c h k e i t . D i e E x p r o p r i a t i o n 
d e r E x p r o p r i a t e u r e , d e r l e t z t e g e s a m m e l t e A u f s t a n d d e r immer 
g r ö ß e r e r V e r e l e n d u n g a u s g e l i e f e r t e n M a s s e n d e r P r o l e t a r i e r ­
k l a s s e g e g e n i h r e U n t e r d r ü c k e r und A u s b e u t e r , läßt d e n n e u e n 
M e n s c h e n e r s t e h e n , d e r d u r c h k e i n e E n t f r e m d u n g mehr vom a n d e r e n 
g e t r e n n t i s t . G e s i n n u n g s e t h i k s t e l l t h i e r i n e i n e r l e t z t e n , 
a l s n o t w e n d i g e r a c h t e t e n T a t i h r G e g e n p r i n z i p i n i h r e n D i e n s t . 
Das m a c h i a v e l l i s t i s c h e E r f o l g s p r i n z i p a v a n c i e r t im M i t t e l 
d e r G e w a l t zum r e v o l u t i o n ä r e n E r f ü l l u n g s g e h i l f e n d e r U t o p i e . 
Nun w i r d man g e w i ß n i c h t s a g e n k ö n n en, daß d i e s e b e i d e n b i s h e r 
a u f g e w i e s e n e n G r u n d f o r m e n d e r G e s i n n u n g s e t h i k - w i r w o l l e n s i e 
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e i n m a l d i e s e n t i m e n t a l e und d i e a g g r e s s i v e Form n e n n e n -
a l s s o l c h e b e r e i t s e i n e e t h i s c h k o n s t r u k t i v e A u s l e g u n g 
d e r m e n s c h l i c h e n H a n d l u n g s w i r k l i c h k e i t e r ö f f n e n . B e i d e 
b l e i b e n m o n o k a u s a l a u f d e r e n u t o p i s c h v o r a u s e n t w o r f e n e 
i d e a l e Z i e l g e s t a l t f i x i e r t . B e i d e s e t z e n s i c h d a m i t über 
d i e w e s e n h a f t p l u r a l e Z i e l s t r u k t u r d e r H a n d 1 u n g s w i r k 1 i c h k e i t 
h i n w e g und e n t z i e h e n s i c h s o d e r e t h i s c h zu l e i s t e n d e n 
A u f g a b e , d a s d a r i n l i e g e n d e K o n f l i k t p o t e n t i a l über e n t ­
s p r e c h e n d e A b w ä g u n g s v e r f a h r e n und O p t i m i e r u n g s s t r a t e g i e n 
zum j e w e i l i g e n A u s g l e i c h z u b r i n g e n . B e i d e kommen u n t e r 
d i e s e r V o r a u s s e t z u n g dem e r s t r e b t e n Z i e l , d e r H e r a u f f ü h r u n g 
e i n e r b e s s e r e n W e l t , k e i n e n S c h r i t t n ä h e r . Wo d i e R e a l ­
s t r u k t u r d e r D i n g e g e l e u g n e t w i r d , läßt s i c h d i e b e s s e r e 
W e l t w e der d u r c h g e w a l t l o s e s n o c h d u r c h g e w a l t t ä t i g e s A u f ­
b e g e h r e n h e r b e i z w i n g e n . 
B l e i b t n i c h t a b e r n o c h e i n d r i t t e r Weg d e n k b a r , e i n Weg, 
d e r m e n s c h l i c h e s H a n d e l n a u f e i n e s i t t l i c h e Z i e l g e s t a l t 
v e r p f l i c h t e t , d i e , ohne d i e R e a l i t ä t i n i h r e r i n n e r e n V e r ­
b i n d l i c h k e i t s s t r u k t u r z u n e g i e r e n , s i c h von i h r a b z u k o p p e l n 
o d e r s i e g a r m i t G e w a l t a b s c h a f f e n zu w o l l e n , d e n n o c h u n e n d ­
l i c h über s i e h i n a u s g e h t ? E i n s o l c h e r d r i t t e r Weg müßte dann 
f r e i l i c h d i e s e v o n ihm e i n g e f o r d e r t e d e f i n i t i v e Z u k u n f t s g e ­
s t a l t d e s Humanen i n e i n e r W e i s e r e a l z u r G e l t u n g b r i n g e n 
k ö n n e n, d i e i h r e t a t s ä c h l i c h e w e l t v e r ä n d e r n d e K r a f t b e w e i s t 
und s i e e b e n d a r i n j e d e m V e r d a c h t d e s U t o p i s c h e n e n t z i e h t . 
E x a k t d i e s e r Weg e r s c h l i e ß t s i c h im H o c h e t h o s J e s u , und zwar 
g e r a d e a u c h i n d e n H o c h f o r d e r u n g e n d e r B e r g p r e d i g t . M i t ihm 
g e w i n n t d i e H a n d l u n g s g e s i n n u n g d e s M e n s c h e n e i n e A u s r i c h t u n g , 
d i e z w a r e i n Ä u ß e r s t e s an Ü b e r b i e t u n g d e s s e n e i n s c h l i e ß t , 
was M e n s c h e n n o r m a l e r w e i s e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n d i e s e r W e l t 
t u n und e r w a r t e n , d i e s e s Ä u ß e r s t e a b e r g e r a d e i n e i n e r W e i s e 
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i n s Werk s e t z t , d i e d i e F o l g e n s o l c h e n H a n d e l n s k e i n e n 
A u g e n b l i c k außer B e t r a c h t läßt und a u s d e r e i g e n e n V e r a n t ­
w o r t u n g h e r a u s n i m m t . H i e r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h d a s H o c h ­
e t h o s J e s u w e s e n h a f t von j e g l i c h e r A r t u t o p i s c h e r G e s i n n u n g s ­
e t h i k , d i e j e d e V e r a n t w o r t u n g für d i e t a t s ä c h l i c h e n K o s t e n 
i h r e r h o c h g e s t e c k t e n O p t i o n e n , s e i e s nun g e d a n k e n l o s - n a i v 
o d e r g e g e b e n e n f a l l s s o g a r z y n i s c h ü b e r s p i e l t . Man w i r d d e s ­
h a l b Max Weber e n t s c h i e d e n w i d e r s p r e c h e n m ü s s e n , wenn e r d a s 
j e s u a n i s c h e H o c h e t h o s , w i e e s i n d e n F o r d e r u n g e n d e r B e r g -
p r e d i k t zum A u s d r u c k kommt, u n d i f f e r e n z i e r t d e r G e s i n n u n g s ­
e t h i k z u r e c h n e t und a l s " a k o s m i s t i s c h " e i n s t u f t 1 1 . Was s i c h 
v i e l m e h r i n d i e s e m E t h o s e r e i g n e t , i s t g e r a d e d i e D u r c h b r e c h ­
ung und T r a n s f o r m a t i o n bloßer G e s i n n u n g s e t h i k und i h r e s 
d e f i z i t ä r e n U t o p i s t i s c h e n Z u g a n g s v e r s t ä n d n i s s e s z u r W i r k l i c h ­
k e i t . I d e a l e Z i e l g e s t a l t und r e a l e V e r ρ f 1 i c h t u n g s s t r u k t u r d e s 
Humanen w e r d e n im H o c h e t h o s J e s u a u f e i n e n e u e u n ü b e r b i e t ­
b a r e W e i s e v e r m i t t e l t : " I c h b i n n i c h t gekommen a u f z u l ö s e n , 
s o n d e r n z u e r f ü l l e n " (Mt 5 , 1 7 ) . 
D i e s e V e r m i t t l u n g d e r r e a l e n V e r p f l i c h t u n g s a n s p r ü c h e , w i e 
s i e im G e s e t z e n t g e g e n t r e t e n , a u f i h r e w a h r e humane Z i e l g e ­
s t a l t h i n , i n d e r n a c h J e s u s l e t z t l i c h ü b e r h a u p t e r s t d i e E r ­
füllung d e s G e s e t z e s g e s c h i e h t , s e t z t dem G e s a m t k o n t e x t d e r 
h i e r r e l e v a n t e n A u s s a g e n n a c h e i n Umdenken v o r a u s , d a s a l s 
s o l c h e s gewiß f u n d a m e n t a l e t h i s c h e j e d o c h k e i n e s w e g s u t o p i s c h e 
Züge trägt. D i e s z e i g t s i c h b e r e i t s i n j e n e r z e n t r a l e n p a r a ­
d i g m a t i s c h e n A u s s a g e J e s u über den a n t h r o p o l o g i s c h e n S t e l l e n ­
w e r t von G e s e t z e n und I n s t i t u t i o n e n , n a c h dem s i c h d e r Umgang 
d e s M e n s c h e n m i t i h n e n z u b e s t i m m e n h a t : "Der S a b b a t i s t d e s 
M e n s c h e n wegen da und n i c h t d e r M e n s c h d e s S a b b a t s wegen" 
(Mk 2 , 2 7 ) . E i n e u n g e m e i n p l a u s i b l e W e i s u n g , d i e dem S i n n 
g e g e b e n e r I n s t i t u t i o n e n , s o f e r n e r s i c h t b a r g e m a c h t w e r d e n k a n n , 
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n i c h t s nimmt, z u g l e i c h a b e r d a r a n h i n d e r t , s i e zum m ö g l i c h e n 
U n t e r w e r f u n g s i n s t r u m e n t für M e n s c h e n w e r d e n z u l a s s e n . H i e r 
l i e g t e i n e g r u n d s ä t z l i c h e A b s a g e an j e g l i c h e n L e g a l i s m u s , 
d e r s i c h d a r i n s e l b s t a l s e i n i n s Z w a n g h a f t e v e r k e h r t e r U t o -
p i s m u s e r w e i s t . 
Von d e m s e l b e n f u n d a m e n t a l e t h i s c h e n und d a r i n z u g l e i c h a n t i ­
u t o p i s c h e n D u k t u s i s t d e r Umgang J e s u m i t dem G e s e t z e s b r e c h e r , 
dem Sünder b e s t i m m t . A u c h h i e r b l e i b t a l l e s a u f d a s a n t h r o ­
p o l o g i s c h e P r i n z i p d e s human A n g e m e s s e n e n und L e i s t b a r e n a b ­
g e s t i m m t . Umkehr läßt s i c h n i c h t über T u g e n d t e r r o r e r r e i c h e n . 
Der M e n s c h muß d o r t a b g e h o l t w e r d e n , wo e r s t e h t . D a s a b e r 
s e t z t e i n e F orm d e r Zuwendung v o r a u s , i n d e r s i c h d e r G e s e t z e s ­
b r e c h e r und Sünder t r o t z s e i n e s F e h l v e r h a l t e n s a l l e r e r s t 
a l s M e n s c h v e r s t a n d e n , b e s t ä t i g t und a k z e p t i e r t f ü h l t . Wo d i e s 
n i c h t g e s c h i e h t , k a n n a u c h k e i n w i r k l i c h e r L e r n p r o z e ß i n Gang 
kommen, d e r z u r i n n e r e n A u f a r b e i t u n g d e s F e h 1 v e r h a 1 t e η s f ü h r t . 
S o l a n g e n u r m i t m o r a l i s i e r e n d e n A p p e l l e n und k r i m i n a l i s i e r e n d e n 
S t r a f e n o p e r i e r t w i r d , d i e den M e n s c h e n l e d i g l i c h r i c h t e n , 
n i c h t a b e r z u g l e i c h a u c h a u f r i c h t e n , läßt s i c h b e s t e n f a l l s 
A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t , a b e r n i c h t s c h o n G e s i n n u n g s w a n d e l b e ­
w i r k e n . J e s u T i s c h g e m e i n s c h a f t m i t d e n " Z ö l l n e r n und S ü n d e r n " 
i s t k e i n G e s t u s s e n t i m e n t a l e r U t o p i e , s o n d e r n e t h i s c h e N o t ­
w e n d i g k e i t , V o r a u s s e t z u n g und B e s i e g e l u n g i h r e r U mkehr. 
Von h i e r a u s k a n n j e t z t a u c h e i n u n m i t t e l b a r e r Z u g a n g zum 
g e n e r e l l e n V e r s t ä n d n i s J e s u von H e r r s c h a f t g e w o n n e n w e r d e n . 
Was immer s i c h an p o l i t i s c h e n G e w a l t s t r u k t u r e n und M a c h t v e r ­
h ä l t n i s s e n h e r a u s b i l d e t , b l e i b t a u f d e n D i e n s t am M e n s c h e n 
h i n a u s z u l e g e n und empfängt e r s t v o n d a h e r s e i n e g e n u i n 
e t h i s c h e R e c h t f e r t i g u n g . I n F r a g e g e s t e l l t w i r d h i e r n i c h t 
d i e N o t w e n d i g k e i t von H e r r s c h a f t a l s s o l c h e r - " G e b t dem K a i s e r 
was d e s K a i s e r s i s t " (Mt 2 2 , 2 1 ) , "Du h ä t t e s t k e i n e M a c h t über 
m i c h , wenn s i e d i r n i c h t von o b e n g e g e b e n w ä r e " ( J o 1 9 , 1 1 ) -
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s o n d e r n d i e A r t und W e i s e i h r e r A u s ü b u n g : "Wer u n t e r e u c h d e r 
G r ö ß t e s e i n w i l l , s e i e u e r D i e n e r , und wer u n t e r e u c h d e r 
e r s t e s e i n w i l l , d e r s e i e u e r K n e c h t " (Mt 2 ο,2 6 f . ) . H i e r 
w i r d n i c h t d e r A n a r c h i e d a s Wort g e r e d e t , s o n d e r n d e r H u m a n i ­
s i e r u n g p o l i t i s c h e r G e w a l t . S o l l s i c h p o l i t i s c h e H e r r s c h a f t 
v o r P e r v e r t i e r u n g e n b e w a h r e n , muß s i e i h r e n D i e n s t vom S c h w ä c h ­
s t e n und G e r i n g s t e n h e r a u f i h n h i n a u s l e g e n . Nur s o k a n n 
s i e zum D i e n s t a n d e r j e g r ö ß e r e n G e r e c h t i g k e i t und F r e i h e i t 
d e s M e n s c h e n w e r d e n . 
A l s W e g w e i s u n g e n z u j e g r ö ß e r e r G e r e c h t i g k e i t und F r e i h e i t 
m ü s s e n i n d i e s e m Zusammenhang a b e r darüber h i n a u s a u c h a l l 
j e n e u n m i t t e l b a r a n d e n e i n z e l n e n g e r i c h t e t e n H o c h f o r d e r u n g e n 
v e r s t a n d e n w e r d e n , m i t d e n e n J e s u s d i e vom ü b e r k o m m e n e n Ge­
s e t z h e r g e b o t e n e n L ö s u n g e n für K o n f 1 i k t k o n s t e l l a t i o n e n , 
B e z i e h u n g s s t r u k t u r e n , B e s i t z - und A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e 
i n i h r e r I n s u f f i z i e n z e n t h ü l l t und ü b e r b i e t e t . I n a l l dem 
g e h t e s l e t z t l i c h um A u f d e c k u n g d e r E n t f r e m d u n g d e s M e n s c h e n 
v o n s e i n e n e i g e n t l i c h e n humanen M ö g l i c h k e i t e n . Was h i e r 
g e f o r d e r t w i r d , i s t n i c h t s U t o p i s c h e s , s o n d e r n e l e m e n t a r e r 
A n s p r u c h und e l e m e n t a r e r A u s d r u c k human g e r e i f t e n V e r h a l t e n s , 
d a s s e i n e n l e t z t e n G r u n d im s c h ö p f e r i s c h e n L i e b e s w i l l e n 
G o t t e s s e l b s t h a t , W e g e r s c h l i e ß u n g , d i e , g e r a d e w e i l s i e d e n 
M e n s c h e n a u f j e g r ö ß e r e G e r e c h t i g k e i t und F r e i h e i t h i n o f f e n ­
h ä l t , s e i n e m t a t s ä c h l i c h e n S e i n k ö n n e n z u t i e f s t e n t s p r i c h t . 
Zu e b e n d i e s e r humanen G e s t a l t d e s von J e s u s p r o k l a m i e r t e n 
E t h o s g e h ö r t a b e r a u c h , daß d i e d a r i n z u t a g e t r e t e n d e D i a s t a s e 
v o n u n b e d i n g t e m p e r s o n a l e m A n s p r u c h und s o z i a l e t h i s c h e r E i n ­
l ösbar k e i t n i c h t ü b e r s p i e l t w i r d . E s wäre völlig v e r f e h l t , d i e 
h o c h e t h i s c h e n F o r d e r u n g e n J e s u u n m i t t e l b a r p o l i t i s c h d u r c h ­
s e t z e n und i n R e c h t s f o r m e n g ießen z u w o l l e n . J e s u s i s t k e i n 
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C h i l i a s t . L i e b e läßt s i c h n i c h t v e r o d n e n . S o z i a l e t h i s c h e 
E r f o r d e r n i s s e und A n s p r ü c h e h i n g e g e n m ü s s e n für j e d e r m a n n 
v e r p f l i c h t e n d und d a m i t d u r c h d a s R e c h t e r z w i n g b a r g e m a c h t 
w e r d e n k ö n n e n , S i e u n t e r l i e g e n dem K r i t e r i u m k o l l e k t i v e r 
L e i s t b a r k e i t und E f f i z i e n z . U m g e k e h r t läßt s i c h a b e r a u c h 
n i c h t ü b e r s e h e n , daß d i e E t h i k J e s u i n i h r e r W i r k u n g s g e ­
s c h i c h t e d a s s o z i a l e t h i s c h e A n s p r u c h s f e l d z u g l e i c h f u n d a ­
m e n t a l v e r ä n d e r t h a t . S i e e r w e i s t s i c h a l s o k e i n e s w e g s a l s 
s o z i a l e t h i s c h und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t . So kommt i h r v o r 
a l l e m , wenn w i r h i e r H e g e l f o l g e n , für d a s e t h i s c h e B e w u ß t ­
w e r d e n m e n s c h l i c h - p e r s o n a l e r Würde und F r e i h e i t s c h l e c h t h i n 
f u n d i e r e n d e B e d e u t u n g z u . D i e F r e i h e i t s g e s c h i c h t e d e r M e n s c h ­
h e i t h a t i h r e t h e o l o g i s c h e W u r z e l i n d e r F r e i h e i t s g e s c h i c h t e 
d e r B o t s c h a f t d e s E v a n g e l i u m s . M i t d e r h e u t i g e n A u s f o r m u l i e r u n g 
von g e n e r e l l e n M e n s c h e n r e c h t e n und i h r e r p o l i t i s c h e n E i n l ö s u n g 
s t e l l t s i c h d a s R e c h t s e l b s t i n d e n D i e n s t d i e s e s d a s k o l ­
l e k t i v e s i t t l i c h e B e w u ß t s e i n d e r M e n s c h h e i t z u n e h m e n d b e ­
s t i m m e n d e n p e r s o n a l e n A n s p r u c h s . D e n n o c h g e h t d i e s e r A n s p r u c h 
z u g l e i c h b l e i b e n d über a l l e s h i n a u s , was i n d e n F o r m e n e i n ­
k l a g b a r e n und e r z w i n g b a r e n R e c h t s ü b e r h a u p t z u f a s s e n i s t . E r 
z i e l t a u f d i e E n t f a l t u n g e i n e r G e r e c h t i g k e i t , d e r d i e L i e b e 
d a s s i e j e neu t r a n s z e n d i e r e n d e Maß s e t z t . G e r a d e d a r i n a b e r 
e r w e i s t s i c h d i e E t h i k J e s u a l s s u b s t a n z i e l l human a u s g e l e g t e , 
d i e s e s Humane i n s e i n e r T o t a l i t ä t e r s c h l i e ß e n d e V e r a n t w o r t u n g s ­
e t h i k . M i t i h r i s t e i n e A n t w o r t a u f d i e F r a g e n a c h d e n e t h i ­
s c h e n B e d i n g u n g e n m e n s c h l i c h e n G e l i n g e n s und G l ü c k e n s g e g e b e n , 
d e r a u c h am H o r i z o n t h e u t i g e r n eu a u f k o m m e n d e r P r o b l e m s t e l l u n g e n 
s c h l e c h t h i n n i g e M a ß g e b l i c h k e i t ζ ukommt. 0 . 
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